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SIDO D E T E N I D O E L O R A L A S B E R T 
E l G E N E R A L S A N C H E Z A G R A M O N T E P R O M E T E E N E R G I C O C A S T I G O A L O S 
A C T U A L I D A D P O L I C I A S C U L P A R L E S ' 
Ayer no pudimos redactar es-
ta sección. 
—¿Qué pasa? 
— ¿ C ó m o es que no hay " A c -
tualidades"? 
¿Es que Rivero ya no se atre-
ve a decir nada? 
—No, señores , no: es que es-
toy acatarrado, les conte s tába-
mos. 
La situación es difícil . E n es-
tos momentos es casi imposible 
decir nada que no desagrade 
fuertemente a unos o a otros. 
Pero hemos visto ya tantas cri-
sis políticas y, bien que mal, he-
mos logrado salir de ellas, que ya 
no hay ninguna, por grave que 
sea, que nos asuste. 
Después de todo nuestra tarea 
no es tan difíci l como a primera 
vista parece, porque, dada nuestra 
situación especial, no tenemos 
obligación de lanzamos a la pelea 
con todas nuestras fuerzas. Eso, 
cuando era nuestro deber, lo he-
mos hecho sin vacilar. Ahora lo 
m á s que podemos hacer es acon-
sejar calma y patriotismo. Y aun 
esto con mucha prudencia, para 
que no nos pregunten qu ién nos 
ha dado vela en el entierro. 
—Bueno, pero ¿ q u é opina us-
ted de la s i tuac ión? , dirán nues-
tros lectores. 
— P u e s opinamos. . . ¿ q u é he-
mos de opinar? que es grave, gra-
v í s i m a ; pero el general Menocal 
tiene la seguridad de dominarla 
y Mr. Wilson y Mr. Lansing y 
Mr. González creen que la domi-
nará. 
— ¿ P e r o usted c o n f í a en la bue-
na fe de la Casa Blanca? 
— N o sería d ip lomát i co contes-
tar ahora a esa pregunta. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque en Washington y en 
Londres se está acusando ya a 
Alemania de la perturbac ión cu-
bana, y como nosotros simpati-
z á b a m o s con el Kaiser . . . 
—Bueno pero en eso de los 
alemanes no cree nadie. 
— B a s t a que crea o que apa-
rente creer Mr. Wilsom ¿Quién 
creía que E v a Canel, Paco Diaz 
y Santos Guzmán pudieran ser los 
que h a b í a n volado' el Maine? Y 
sin embargo, b a s t ó que Lainé y 
Pepe de Armas inventasen la gra-
ciosa expl icac ión para que fuese 
cre ída por la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, estallase la gue-
rra y 
¡Remember the Maine! 
Lo que se ve, claramente, es 
que Mr. González , y por consi-
guiente Mr. Wilson, no está dis-
puesto a apoyar a los subleva-
dos. 
Si lo estuviese no habría con-
testado con tanta viveza y tan 
e n é r g i c a m e n t e al jefe de la insu-
rrección de Santiago de Cuba. 
1 0 1 0 S I G L O A T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
15 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—La interpretación de la 
Exposición de París.—Entre los ob-
jetos que Espafa mandará a la Ex-
posición Universal se cita una cama 
de cuatro columnas, construida con 
maderas preciosas de América, en el 
siglo XVI Dícese que perteneció a 
Antonio Pérez, secretario de Felipe 
II. Hoy es propiedad de uno de los 
descendientes de aquél. 
Nombramientos.—Los señores Con-
de de Fernandlna y Marqués de Al-
mendares han sido designados miem- | «¡ajadas de que se ^crea ̂ en̂  Washing 
bros examinadores de los produc-
ios de Caba. enviados a la Exposi-
ción de París. 
I>e Italia.—Garibaldi ha publicado 
una proclama desaprobando todo le-
vantamiento en Roma, encaminado a 
l-erturbar la paz. 
De Berlín.—El Conde de Bismark 
ta rehusado revelar la política que 
seguirá Alemania con respecto a los 
denacuerdos existentes entre Fran-
cia y Bélgica. i 
Be Francia.—El Emperador Napo-
león no permitirá que el General 
Trim permanezca en Francia. 
• "—Se está construyendo en Tolón 
*1 primer buque acorazado para el 
Gobierno del Japón. 
Del Tatlcano.— Se ha reunido una 
comisión presidida por el Papa, pa-
ra tratar de la canonización de Cris-
"bal Colón. 
De Estados Unidos Han regresa-
do a Now York Mr. Seward y el Al-
mirante Porter que fueron a Santo 
^orningo a proponer al Gobierno el 
"riendo de la bahía de Samaná. 
Bazar —Anoche se vendieron bole-
por valor de 1,883 pesos. 
Inútiles serán cuantos esfuerzos 
pueda hacer Inglaterra para vencer 
a los germanos. Se pasa la vida vien-
do visiones y pensando en boberías 
que provocan a risa, y ese tiempo lo 
necesita para preparar los movimien-
tos de tropas, para estudiar los pla-
nes de ataque y de defensa y para 
ponerle en inteligencia con sus alia-I Jincuencías son excesivamente bené-
l a g u e r r a 
dichas con esa seriedad sajona que 
tanto Impresiona a quienes no co-
nocen del blof que tal seriedad sig-
nifica, y garantizadas por el se dice 
vílclalmente para que la credulidad 
de las multitudes fuese inmediata. 
Los Códigos son muy severos en al-
gunos casos y en otra clase de de-
C h a r l a 
TITTA RUFO EN CAMPAÑA 
Leo en la "Rivlsta Teatrale Melo-
ei ™ c K a l e Milán, que Titta Rufo, 
una ni0 arltono toscano, ha ocupado 
Mcal v 3 "" ¿en el teatro de la mu-
do ^n|onuniental ciudad que ha da-
la ^ilanesa?31110 artÍSta y el arr0Z a 
No Titta •'.* i 
reza la. A A , 61 A M I G 0 T I T T A " C O M O 
^e Jumo icatoria de una fotografía 
-maletas- 1notra8' Pocas, por que los 
focos an arte que he tratado son 
de la sai, a un llenzo de la pared 
^igas ¿ qUe para reclbo de personas 
casero ir! permite poseer el amable 
^uPo. no £ Yi8^611 la casa que ocupar una 
das para obrar de común acuerdo 
en la maniobra y no dar el espectácu-
lo que hasta ahora hemos venido 
presenciando. 
L a simpleza que nos comunica hoy 
el cable podrá causar impresión eu 
otra parte que no sea en Cuba; pero 
aquí, que sabemos perfectamente lo 
ecurrido, tenemos que reírnos a car-
Ion de que la actividad de los alema-
nos «e manifiesta alentando el movi-
raiento sedicioso entre cubanos, con 
el fin de embarazar la acción del go-
bierno de los Estados Unidos. 
¿Se concibe mayor infundio? ¿Se 
puede levantar calumnia más insen-
sata e increíble? 
Pues por el estilo son todas las 
que se han propalado durante los dos 
años y medio de guerra, falsedades y 
calumnias más propias de los cuchí-
ebeos que entablan las mujerzuelas 
de mercado y las porteras de cluda-
delas, que de una empresa sería que 
gasta muchos miles de pesos en sos-
tener corresponsales en todas partes 
del mundo. 
Esta campaña es la que siempre 
me repugnó, la que me Indignaba, la 
que llegó a asquearme. Tan lejos es-
tán esos procedimientos bajos y rui-
nes de la nobleza de las armas, que 
no podía resistir calumnia tras ca-
lumnia, imbecilidad tras Imbecilidad, 
"oíos. Yo, sí hubiera puesto manos en 
la legislación vigente, seguro es que 
leservo la pena más dura y de mayor 
rigor para el mentiroso, para el qu-3 
calumnia; y hubiera sido tan Inexo-
is.ble que es posible que fuesen muy 
pocos los que manchasen hoy su len-
gua con tan feo y repugnante vicio 
¡Los alemanes alentando el movi-
miento sedicioso entre los cubanos! 
; Cuánto miedo, señores, cuánto 
miedo! 
"Londres, febrero 14. 
"Aunqne los oficiales de marina 
uqní creen que las operaciones sub-
marinas pnedan mny bien ser muy 
intensas durante uno o dos meses, 
ellos tienen plena confianza en la 
etica cía de la armada Inglesa para 
combatir esta campaña con el mismo 
éxito, alcanzado en la campaña con-
tra los snmergribles en IPIó." 
Sí, señor; así se habla, la verdad 
ante todo. 
E l éxito obtenido por la armada 
británica en 1915 fué completamente 
nulo, y el de ahora será Igual, com-
pletamente nulo también. 
Estamos de perfecto acuerdo con 
los oficiales de la marina Inglesa 
que hacen tan ciertas como sinceras 
declaraciones. 
G. D E L R, 
E l r © 
p r o e a d f e i n i i b 
En su domicilio, Amistad, 94, acaban de detener al General 
Ernesto Asbert. 
£1 arresto se llevó a cabo por miembros de la Policía Na-
cional. 
Fué conducido al Vivac, para ser más tarde presentado al 
Juez especial. 
Esta mañana, después de las diez 
ha entrado en puerto, sin novedad, 
el crucero "Patria", destinado a bu-
que-escuela, que se Incontraba en 
Santiago de Cuba y fué llamado por 
el Gobierno para que viniese a la Ha-
bana 
Después de fondear el "Patria" on 
bahía, desembarcó su comandante, 
señor Rodolfo Villegas, trasladándo-
fe a la Jefatura de la Marina y a 
Palacio, para dar cuenta de su viaje 
y del estado de la provincia oriental. 
Al pasar el 'Patria" por la capi-
tanía del puerto se pudo apreciar 
perfectamente que venía en actitud 
de zafarrancho de combate, con to-
das las barandillas y candcleros de 
la cubierta desmontados y los caño-
nes listos para hacer fuego. 
También llegó en el "Patria" un 
oficial del Ejército, Ignorándose afín 
en calidad de qué viene a bordo. 
E L COMANDANTE ARMANDO A>'-
D R E . 
E n e Itren procedente de Cienfue-
gos, llegó esta mañana a esta capital 
el comandante Armando André. 
Al desembarcar en la Terminal, nos 
manifestó que las elecciones en las 
"Villas se habían celebrado con el ma-
yor orden, obteniendo un gran triunfo 
los candidatos conservadores. 
S I E T E DETENIDOS 
En el tren que llegó a las diez de 
lia mañana de hoy procedente de Cár-
denas vinieron siete individuos con-
ducidos por el teniente Ignacio Pérez 
y cuatro números, quienes se habían 
alzado en Madruga. Se Laman: Cle-
mente Hernández y Pérez, Juan y Ro-
berto Lagomaslno, Antonio González, 
José R. García, Indalecio Caballero, 
Luis Sardiñas y otro que se negó a 
darnos su nombre, pero hemos ave-
riguado que se le conoce por el apo-
do de Zungo. 
Estos detenidos fueron conducidos 
a la Audiencia y presentados ante el 
Doctor Balblno González, Juez espe-
cial de la causa por conspiración. 
LOS T R E N E S CIRCULAN 
Esta mañana corrían rumores de 
oue los trenes no circularían en el 
día de hoy, y para cerciorarnos de 
esos rumores, nos entrevistamos con 
el jefe de estación, el cur.l nos manl-
fftstó que todos los trenes circulaban 
con regularidad, menos el de Cama-
güey, y que el retraso de algunos era 
debido a necesidades del servicio y no 
o causas anormales. 
E L J E F E D E LA POLICIA NACIO-
NAL LLAMADO A PALACIO 
Con objeto de enterarse de lo ocu-
rrido anoche en el cuerpo de su man-
do, el Jefe del Estado llamó hoy a Pa-
le.clo, al Jefe de la Policía Nacional 
General Sánchez Agrámente. 
Al salir de Palacio el general Agrá-
mente manifestó que en efecto, en el 
cuerpo a sus órdenes se habían des-
cubierto actos anormales relaciona-
dos con los actuales sucesos, por cu-
yo motivo ya estaban en la cárcel 
aquellos a quienes se supone compli-
cados en esos hechos. 
E l General Sánchez Agrámente ase-
guró su decidido propósito de proce-
der con mano fuerte contra todo aquel 
que aparezca comprometido, por le-
ves que sean los Indicios. 
E L AUTO DE CN ALZADO 
Ayer tarde le fué devuelto al se-
fior Manuel Estévez Armas, el auto-
móvil de alquiler H-2897, que le fué 
ocupado al chauffeur alzado que de-
tuvo en la finca "América", del ge-
neral José Miguel Gómez, el detective 
de la pol.cía Secreta señor Amador 
Prío Rivas. 
A CUMPLIMENTAR UN EXHORTO 
E l licenciado Gómez de la Maza, 
Juez de la Sección Primera, cum-
pliendo un exhorto del Juzgado de 
Guanajay. en causa por conspiración, 
visitó ayer al coronel Hevla, para 
ofrecerle el procedimiento. 
E l señor Hería ratificó la denun-
cia. * 
E L JUZGADO E S P E C I A L 
Hasta las doce y media de la noche 
estuvo ayer actuando el señor Juez 
Especial, Dr. Balblno González, y el 
tecretarlo seflor Bernardo Zenea, au-
xiliados de los escribientes señores 
Tamayo y ^Cárdenas. 
L a labor de esos funcionarlos y 
empleados de la Administración do 
Justicia es ímproba. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A N T E S D E D E C L A R A R L A G U E R R A A A L E M A N I A , E L P R E S I D E N T E 
E S P E R A R A L A L L E G A D A D E L C O N D E D E 6 E R N S T 0 R E F A 
H a s a l i d o d e B e r n a p a r a P a r í s , M r . G e r a r d , e x E m b a j a d o r a m e r i c a n o e n A l e m a n i a . - D o s v a -
p o r e s i n g l e s e s a p i q u e . 
5 I m u T 
L a conocí en Madrid, en Octubre 
de 1915, la noche del estreno de la 
tragedla "Aníbal", de Federico 011-
ver, director del Teatro Español. 
Carmen Cobeña había obtenido un 
resonante éxito al final del segundo I gramáticas, 
icto, y el público acababa de tri-
butar a la actriz y al autor un in-
terminable aplauso. E n compañía del 
escritor chileno César VlllavlcenClo, 
rasé al escenario a saludar a algu-
nos artistas amigos. 
Hablábamos de la obra y del gran 
esfuerzo realizado por Oliver, cuan-
do se acercó al grupo una figurilla 
Inquieta, mimosa, quebradiza, frágil, 
una muñeca animada. 
Por MARCLiL R O S S E L L 
A la señorita Isaura fué encarga-
da esa labor y ella, con su arte, Im-
puso el triunfo de las canciones epl-
A las dos audiciones, el público j 
llenaba completamente el Teatro E s - / 
pañol, no tanto por oír las quejas y 1 
maldiciones de los saguntlnos, sitia- ' 
dos por Aníbal, ni por adormecerse j 
escuchando las frases esterilizadas 
de "Sor Simona" un gran desacierto l 
de Pérez Galdós, cyue no pasó de la J 
tercera representación, sino para gus-
tar los primores de las poesías de 
AMALIA DE ISAURA, en «El Es tudianíe de Salamanca", uno de ras 
arandes éxitos en el Teatro Español, de Madrid. -
Maza en ei • Pasado a 
k ^ Milán f3^0 que da carte1' (Sca-
í^ero ím»; el que 08 "lo otro," 
íitta ̂  ITẐ 1̂  no: el araiso 
«n oí ^r. pa8ado a 
ocupar una pl za 
08 «leí elérU f11"61110 dc Granade-Sunone(!C lta»ano. Ongo que ai 
61 afama 
l*idadrblic^ no 
¿e los n.-1K,!.-afainado barítono ídolo 
el honroso 
, ñor ci .en su "camerino" 
ín0 7 i i o ^ f f 0ficial del tea-
°08 realmento ^ 108 A r a d o r e s , 
f^erlDo o a í ta!es' 108 van al 
Jeclr,e conmovíabrazar al Molo y 
¡Bravo TittaI 
y.,:qUé •'Risol^to-V o ^ ' T - r r 1 ; 0 1 
• 0 ¡qué "P'i * ..:que CaTl0* 
1 (í>ASa ^"aso"!, o asediado 
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RUMOR E>T WASHINGTON 
Washington, febrero 16. 
Dícese que el Presidente Wilson se 
propone hacer cuanto esté en sn mano 
por conseguir que los Estados Unidos 
no entren en la guerra hasta que el 
Conde de Bernstorff llegue a Berlín, 
en la esperanza de que el ex-Embaja-
dor pneda ejercer influjo con el Gó-
bierno alemán para conseguir de es-
te que cambie de política. 
Generalmente se cree que el Conde 
de Bernstorff no se inclina a la cam-
l>afla submarina sin restricciones y 
que le expondrá al Emperador Gui-
llermo las razones en que basa su 
opinión. 
IXTESTICACION CONSULAR 
Roma, febrero 15. 
El cónsul americano en esta capi-
tal Mr. Treadyrell, ha salido para Ca-
gliarl, con objeto de practicar una in-
vestigación sobre el hundimiento de 
la goleta "LaTV.'* 
E L EMPRESTITO INGLES 
Londres, febrero 15. 
Espérase que mañana será cubierto 
el empréstito de güera recientemente 
acordado por el Parlamento. 
Mr. Charlle ChapIIn, famoso come-
diante inglés de pelícuías clnemato-
giáficas y actualmente en Los Ange-
les (California,) ha telegrafiado sus« 
criMéndose con treinta mil libras es-
teillnas. 
TAPORES LLEGADOS 
>'ue>a York, febrero !&• 
Han llegado a este puerto los va-
pores Mlnalm Korsfjord", de Caiba-
rién, y "Mouro", procedente de Bar-
celona. 
F U E INCENDIADA 
Washington, febrero' ló. 
Las últimas noticias recibidas acer-
ca del siniestro de la goleta ame-
ricana "Lyman M. Law" dicen que 
ésta fué incendiada por una bomba 
qne la disparó nn submarino sin 
bandera. 
La citada goleta era de la matricn-
ia de Maine, y sn carsramento era de 
maderas, algunas de ellas en duelas 
para envases. 
LA NOTA DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Febrero ló. 
Los periódicos de esta capital rei-
teran que la nota que don Tennstlano 
Carranza ha dirigido a las naciones 
neutrales está basada solo en senti-
mientos dc humanidad j no inspirada 
en el propósito de favorecer la causa 
fieraana y en contra de los Estados 
Unidos. 
RESPUESTA DE COLOMBLi A l 
P R E S I D E N T E WILSON 
Bogotá, Febrero 15. 
En la contestación que el Gobier-
no de Colombia le ha dirigido al Pre. 
sidente Wilson, acerca de la nota so-
bre la protesta por la nueva campaña 
bubmarina, el Gobierno colombiano 
expresa la esperanza de que se con-
serve la paz entre Alemania j los 
Fstados Unidos. 
SALIDA DE 3ÍR. GERARD HACIV 
PARIS 
Berna, Febrero 15. 
Mr. Gerard, ox-Embajador de ios 
Estados Unidos en Alemania salló 
anoche con su séquito de esta ciudad, 
con dirección a París por la vía de 
Portalier. 
E l diplomático americano foé ob-
ieto eu esta capital de extraordina-
rios agasajos por parte de los diplo-
máticos de las naciones de la Enten-
te acreditados en Suiza, quienes fue-
ion a la estación del ferrocarril a 
despedirle», tomando también parte 
en esta demostración de simpatía los 
oficiales franceses e Ingleses interna-
dos en Suiza. 
PETICION DE LOS ESTADOS UNI-
DOS A ALEMANIA 
Washington, Febrero 15. 
Espérase que el Gobierno pedlfil 
dentro de pocos días con carácter 
perentorio al gobierno alemán que se 
ponga en libertad a los americanos 
que fueron hechos prisioneros a bor« 
do del ««XarrQFWe". / 
VAPORES I N G L E S E S A PIQUE 
Londres, Febrero 15. 
L a Agencia del Lloyd ha publicado 
que los vapores británicos " ^ 1 ^ ' ' 
y "Fer^a" han sido echados a pique. 
SE AGRATA LA SITUACION ENTRE 
ALEMANIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Washington, febrero 15. 
L a situación es ahora más critica 
de lo que ha sido desde que se rom-
pieron las relaciones diplomáticas con 
Alemania, por haberse recibido en la 
Secretaría de Estado confirmación de 
los Informes que se habían recibido de 
que los alemanes ordenaron que se 
arriara la bandera americana de su 
legación en Bruselas y de que se le 
prohibió al Ministro que re comunlca-
ía con Washington; y también que 
ios ciudadanos americanos que se ha-
lla han al frente de la Junta de Auxi-
lios a los begas se hallan, de hecho, 
pi sloneros. 
Se ha dirigido a Berlín, por conduc-
to del Embajador de España en esta 
capital, una nota Inquiriendo lo que 
significa el proceder de las autorida-
des alemanas en Bélgica. 
E l grupo tomó la forma de círculo 
y Rute Tatay, actuando de Introduc-
tor de Embajadores, Inclinándose ga-
lantemente, dijo: Amigos; la señori-
ta Amalia de I saura . . . 
L a Dirección del Teatro Español, 
de acuerdo con el Maestro Amadeo 
Vives, queriendo dar una nota de 
arte nuevo y señoril había dispuesto 
una Innovación que aplaudieron to-
llos los amantes de la cultura musí-
cal. Consistía en la interpretación 
clásica de canciones españolas de los 
Figles X V I , X V I I y X V I I I , armoniza-
das por el autor de "Bohemios" y 
' Maruxa". 
Lope de Vega, de Flguqroa, de Gón-
gora, avaloradas con la riqueza de 
la música popular y bordadas con 
detalles finísimos por el tálenlo do 
Amalia de Isaura. 
E l verdadero Interés de la foncKSn 
empezaba en el último acto y cada 
día eran mayores los aplausos y más 
celebradas las canciones. Entre las 
que obtuvieron más aceptación re-
cuerdo dos: " L a Presumida" y "No 
vayas Gil, al sotillo..." 
Terminada la temporada del Tetr 
tro Español, Isaura triunfadora cni-
zó el Atlántico. Hace un año que m-
( P A S A A L A P A G I N A CUATRO) 
E L «PASTORES" 
E S T A M A Ñ A N A 
fué sustraída del mueHo de Tma"» 
en Regla. 
Ignórase aún quien sea el autor. 
E L «JOSEPH PABROTT^ 
De Key West llegó también el fe-
rry-boat americano "Joseph R. Pa-
rrott" conduciendo 28 carros de car-Ka ggieral y «Muinaría. i / 
De Colón y Puerto Limón llegó es-
ta mañana el vapor correo america-
no "Pastores", con 24 pasajeros pa-
ra la Habana v un gran cargamento 
de frutas y 98 pasajeros en tránsi-
to para New York que regresan do 
un viaje de excursión. 
Tanto unos como otros pasajeros 
ton turistas americanos. 
Algunos de los que venían para 
la Habana desistieron de desembar-
car por habérsele dado malos Infor-
mes sobre la situación cubana, optan-
do por seguir viaje a los Estados 
Unidos. 
ROBO DE MADERAS 
Esta mañana ha sido denunciado 
ante la policía del puerto el robo de 
12 timbas de madera de gran tama-
ño que están valuadas en la cantidad , 
.do trwcteAfc» pepo* suya rn^dw» j e * ^ j U q ^ ^ p ^ ^ 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l I n t e r l i r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que aún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombrariHentos que se les 
Tencleron el 81 de Dicieahro « t í . 
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 M 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no nn resu-
rúen semanal, pues se publican con 
más facilidad las i u f « r ^ ^ f a e g \ ^ 
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E L T A B A C O 
La revista El Tabaco, que con tan-
to acierto dirige nuestro estimado 
compañero Franco, publica en su úl-
timo número un interesante artículo, 
dando cuenta de que en el año pa-
sado Cuba ha producido 390.126,959 
tabacos en la siguiente forma, por pro-
vincias: 
Habana 222.772,259 
Pinar del Rio. . . 12.561,575 
Matanzas 21.983,475 
SantaClara 56.954.075 
Lamaguey. . . . 8.088,200 
Oriente 67.767,375 
390.126,959 
Esta producción ha superado a to-
das las habidas, exceptuando la de 
los años 1904, y 1905 a 1906, en 
que se produjeron, respectivamente, 
401 y 452 millones de tabacos, que 
son las más altas cifras de produc-
ción que registra la historia del ta-
baco en Cuba. El aumento en 1916 
sobre la producción de 1915 ha sido 
de 38.904,409 tabacos. El consumo 
interior fué de 268,463,650 tabacos, 
o sea 38.246,875 más que en 1915, 
y dicho consumo excedió a la expor-
tación en 146.800,341 tabacos. En 
1916 las fábricas de la ciudad de la 
Habana elaboraron 26.137,159 taba-
cos más que en 1915. 
Son, como se ve, en extremo sa-
tisfactorios los datos que da a la pu-
blicidad periódico tan competente co-
mo El Tabaco, y ellos revelan que 
la industria del elaborarlo en la Re-
pública va mejorando considerable-
mente. El hecho es sumamente satis-
factorio, porque en realidad en esa in-
dustria la segunda de las de impor-
tancia del país, libran su subsisten-
cia gran número de obreros de ara-
bos sexos y en ella hay empleados 
capitales de importancia. 
A los expresados datos podemos 
agregar que si bien es cierto que la 
cosecha de la rama no ha sido en 
1916 tan crecida como otras, en cam-
bio los precios a que se ha vendido 
han sido remunerado res. » 
La prosperidad de la industria del 
tabaco elaborado en la República tan-
to en cigarros puros como en cigarri-
llos no debió decaer nunca, no sólo 
por las privilegiadas condiciones del 
producto sino por los medios emplea-
dos en la elaboración, y por consi-
guiente debe hacerse cuanto sea nece-
sario por evitar que de nuevo sufra 
merma. 
Las medidas puestas en vigor pro-
curando garantías para evitar la fal-
sificación de nuestro tabaco en el ex-
tranjero y las circunstancias creadas 
por la guerra europea, sin duda han 
contribuido al aumento de la produc-
ción, y en el camino emprendido pa-
ra lo primero debe perseverarse, así 
como aprovechar las segundas de las 
circunstancias expresadas para re-
afirmar en los mercados de Europa y 
América el consumo de nuestro taba-
co elaborado, que es sin disputa el 
mejor del mundo. 
Tanto el Gobierno como los mis-
mos fabricantes deben perseverar en 
el empeño. Y felicitamos a El Tabaco 
por el referido notable trabajo, que 
na sido acogido con general beneplá-
cito. 
"las Maravillas del Mondo 
y del Hombre/' 
Espléndida colección formada con 
más de rail quinientos grabados y 
tricornias de todo lo más notablo 
que hay en el mundo. 
Constará la obra de cincuenta cua-
dernos de 32 páginas de papel cuché 
extra y refinadísima impresión. 
E l tomo primero, dedicado al Asia, 
comprende los 12 primeros cuader-
nos; el segundo, dedicado a Oceanía 
y Africa, otros 12 cuadernos, forman-
do cada uno un elegante volumen, 
eu cuyas páginas se admiran foto-
grafías de gran mérito artístico y 
además amenas descripciones de las 
mismas, y detalles del país en que 
se hallan situadas; y el tomo terce-
ro (en publicación) está dedicado a 
América. 
Puede decirse que con esta obra 
se tiene a la vista todo lo más ma-
ravilloso que haya en el mundo, sin 
abandonar el hogar. 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
pnra cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra j vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 5 mz 
05! 
i : 
P o l u a ? 
DE ^RONIQUE Y C " . PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
piqueta que muestra este anun-






A C E R O 
Notarios, abogados, 
corredores, comerciantes, propietarios, 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
(TODO A C E R O ) 
Estarán libres de destrucción por fuego, ratones, cu-
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fáciles de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre están nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi-
vos, cajas para documentos y también para caudales. 
A G B N X E S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S , I N M E D I A T A M E N T E . 
B a t u r r i l l o j 
Pueden adquirirse estos cuadernos icar, etc., etc., así como sus precios 
por números sueltos y por suscrip- ¡ s m competencia, y seguramente com-
ción, o por tomos encuadernados, en Iprará todo el papel crepé que nece-
'•Roma", O'Reilly, 54, esquina a Ha- i site para guirnaldas, trajes y toda 
baña. Apartado 1067, Teléfono A-3569 clase de adornos. 
L o s c a r n a v a l e s 
s e a p r o x i m a n 
Hay que divertirse, porque la vi-
da es corta. Y de ningún modo mejor 
que tomando parte activa en los pró-
ximo Carnavales. Venga usted por 
' La Moderna Poesía", la gran pp-
pelería de Obispo y Bernaza, vea las 
diferentes clases de papel crepé en 
piezas, tiras, etc., picados y sin pi-
L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del fr ío , catarros, as-
ma, etc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C a m o a O u a r r y 
Company . 
A v i s o de Junta 
Se cita a los señores accionistas 
de esta compañía para la Junta que 
determina el inciso A del Artículo 
70 de los Estatutos, que tendrá efec-
to en el local de la oficina principal 
(Aguiar, 106)' el día 28 del mes co-
rriente, a las 2 de la ta r̂de. 
Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para los efec-
tos oportunos. 
Habana, 13 de Febrero, 1917. 
Basilio Sarasqneta, 
Secretarlo. 
C1288 3d.-14 . 
" E l saneamiento de las costumbres 
públicas y la educación cívica del 
pueblo" es el tema que desarrolla 
muy cumplidamente en el último nú-
mero de Cuba Contemporánea, Mario 
Guiral Moreno; trabajo que no repro-
ducirán los rotativos, que no secun-
darán los diarios políticos, que no 
leerán sino los lectores, seguramente 
uo muchos, de la ilustrada Revista. 
E s el tema constante de mis humil-
des labores, "Latas" dicen de ellas 
los incrédulos y egoístas; no pocas 
•veces se irritan contra esas latas los 
explotadores de la inconsciencia de 
las masas., y de los fondos del pre-
supuesto. 
Todo nuestro problema nacional es 
precisamente problema de educación 
cívica, de mejoramiento de costum-
bres, de suavizamiento de las relacio-
nes políticas, de sano patriotismo. Co-
mo dice Guiral, urge que nuestro pue-
blo adquiera la certidumbre de que 
sólo podremos seguir viviendo como 
nación a cambio de una paz inalte-
rable, de un respeto profundo a los 
Intereses y a los derechos de los ex-
tranjeros, de un orden y una honra-
dez clarísimas en la administración 
de la herencia que los libertadores 
nos trasmitieron de manos de los pre-
decesores, con la garantía del fia-
dor, y ahora y tal vez para siempre 
albacea único: los Estados Unidos. 
Desdichadamente, vemos lo con-
trario; las pasiones recrudecen, el 
lenguaje adversario se hace insulta» 
dor; amenazas contra la paz atrue-
nan los oídos y contra el corazón de 
la patria se alzan las manos matrici-
das, aún de los mismos que ayudaron 
personalmente a la creación de la 
República. 
Los que menos fe teníamos en la 
preparación colectiva para los altos 
empeños de la soberanía, nos consa-
gramos a eso que recomienda el arti-
culista: a educar cívicamente, a pro-
clamar como ideal supremo la liber-
tad de la patria; y otros, los más 
obligados a ella atontan, y ponen 
obstáculos a la magna obra. Contra-
sentidos éstos que no nos explicaría-
mos, si no los viéramos tan patentes 
y dolorosos. 
Título, en letras muy grandes y ne 
gras, con que un diario conservador 
para el pueblo cubano anuncia la de-
terminación del señor Presidente con 
motivo de l a Nota de Alemania: 
CUBA PROTESTA ENERGICAMEN-
T E B E QUE S E R E S T R I N J A L A 
L I B E R T A B B E LOS MARES. 
L a protesta de Cuba es porque 
Alemania ha dispuesto el bloqueo do 
los puertos de Inglaterra y Francia. 
Hace muchos meses que Inglaterra 
bloqueó los puertos de Alemania y 
Austria, y Cuba no ha protestado de 
esa restricción de la libertad maríti-
ma. Suplicamos a Inglaterra que de-
jara pasar ciertos productos farma-
céuticos necesarios para devolver la 
salud a centenares de cubanos y es-
pañoles enfermos, y no quiso compla-
cernos. Se ha dicho en todos los tonos 
que |os niños dé Alemania tenían 
hambre, que los heridos y los enfer-
mos carecían de leche y de pan; que 
por reducción del ganado y mayor 
consumo en los hospitales de sangro, 
ancianos y niños se consumían fa -
mélicos, y no protestamos de la es-
clavitud del Mar del Norte, ni si-
quiera en acto de piedad hacía ino-
centes y ancianos. 
¿Es así como entienden equidad, 
justicia y amor humano los cubanos 
escritores, nacionalistas, conservado-
res y bien educados? 
¿No son hijos de Dios los pobres 




Tenemos el secreto de la 
eterna juventud de su 
máquina. 
Cuando esté bastante usa-
da nosotros se la deja-
remos como nueva 
PINTURAS, VESTIDU-
RAS, ACCESORIOS Y 
EFECTOS DE CARRO. 
CERIA.-GRANDES T A -
L L E R E S DE MECANICA 
TRABAJO UNICO EN 
CUBA. 
O ' R E I L L Y . H 6 G ^ S S ^ T 
F R E N T E L A P L A Z A D E flLBEflR. 
5 1 U D Q U I E R E C R I S T A L E S Q U E V 
C O N S E R V E N S U V I S T A . A C U D A 
fl U N B U E N , 
O P T I C O . ^ 
E N M U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A H D S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 
A P A R A T O S M A S MODER-
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N C > 
P E R F E C T O . 
REMEDIO EFICAZ P A R A l r ^ 
MA, SALPULLIDO, RONCHAS 
TOARIAS y afeccione, de Upli 
general. e ei1 
Unas cuantas aplicaciones de MFxr 
THOLATUM son suficientes p ' ^ 
tener los resultados más satisfa! 
ríos. 
DE VENTA EN TODAS Ltó J 
TICAS Y DROGUERIAS, So¿Z 
ted muestra gratis y material de ^ 
paganda con los Depositarios qu/j 
guen: 
Droguerías de: Sarra, Dr. John 
Dr. Taquechel. Majó y Colomer. S 
rrera y Cía. 
PROPIETARIOS: 
"The MentholatHm Company" 
Bufíalo, N. Y.-E. ü. A. 
De in terés a los comercioÉs 
Un joven de 24 años., formal, n,. 
ha estado cuatro años en la casa l 
Flrestone, de Akron. Oblo, desea c7 
locarse en oficina o escritorio habí» 
y traduce el inglés al español co! 
i rectamente. 
Referencias y garantías José Ah». 
icz. 
Aramburo 8 y 10, "La Ceutral" 
C11199 St-lO 2dil 
S E R O H E M A T O l 
C u r a l a s 
C1300 alt. 3t,-15 
¿Qué extraño que los que asi pien-
san tengan, criterio tan cerrado resi 
pecto de la confraternidad y el de-
recho mutuo de los propios cubanoi 
en el pleito enconado de la política 
personalista? 
E l Departamento de Estado ame-
ricano, con la aprobación de Mr. Wil-
son—dice el cable—ha declarado que, 
ni aún en caso de guerra con Ale-
manía el gobierno se incautará de las 
propiedades de los extranjeros domi-
ciliados en aquel pais, los cuales na 
tienen la culpa de que los acontecí-1 
mientes, producidos sin su interven-
ción, lleguen a ese deplorable gra-
do. 
Si es cierto eso, todos los aplausos 
son pocos para el gobierno de loi 
Estados Unidos; los míos, humlldísi' 
mos, le acompañarán. 
No hay nada que justifique la con-
ducta de esas naciones que se apo* 
deran de lo ajeno, de la propiedad 
particular de ciudadanos paciíicf'S 
aún no habiendo sido ellas las W 
vocadas, sino las que voluntariamen' 
te han declarado la guerra. Es un 
despojo como otro cualquiera, con 1» 
agravante de abuso de poder e impo-
sibilidad de defensa por parte del 
despojado. 
Eso de que buques mercantes W 
acojan a puertos amigos, fiando « 
la hidalguía de gobiernos amigo»- r 
luego esos gobiernos declaren el 
tado de guerra con la nación de qw 
procedían los buques, y se los cojp 
es un delito, o no hay lógica en «i 
mundo. Aquí mismo he oído dcclr ^ 
"Nos apropiaremos de los cinco 
eos refugiados en nuestros pu*"* 
y que valen un pico". ¿Por que aP^ 
piarnos de ellos? ¿Los armadores no» 
han ofendido en algo? ¿No se r»r 
glaron aquí confiando en iiue8tra -
bleza? ¿no seríamos nosotros, y 
nación, la que hubiera roto los vine 
los de amistad? ^ 
Y así con los Bancos y con lo» 
merclos de germanos o austn 
que no han tomado parte en el 
flicto ni nos han dado nl0tiy.0; ' 
para ser respetados y defendlüoJ 
L a actitud del gobierno de ^ 
será decente actitud. Lo otro ^ 
abuso, más censurable que e 
hombre fuera de la ley que nos ^ 
ta en la vía pública, expuesto 
repelido y castigado. 
E l editorial de L a ^ncha del ^ 
es sensato. No nos quedará nw 
I medio que seguir la línea de co ^ 
1 ta que los Estados Unidos no deJ 
cen. Porque debemos la naC10"AiBe' 
a4 una resolución del Congreso ^ 
licano, porque esa nación es ^ 
fuente de vida y Pr0SPerl„!~gteDCi» 
que ella garantiza uuest™ "ora, í 
nacional y es nuestra deI.E." CÍOD»! 
porque el Apéndice ^ ¡̂Z^ 
es muy alto, muy vasto. Inier¿ul)» so 
por los Estados a su Plafer'.-«to * 
puede negarse a cumplir c ^ 
le indique en este punto. 
tamos conformes aquí tod ĉ DJÜr»' 
los teutones. Lo que hornos ^ 
do; lo que E l Comercio 
pensadores sensatos — D^ eg qí' 
entre ellos—han aconsejaoo.^ ^ 
no seamos más papistas q ^utr 
que no nos anticipemos a ^ 
cimientos, que obrem0* das mente como las c i r c u n s t a n ^ ^ 
sejen. pero sin P ^ S c i o B * ^ 
mos ni servirles manlfes» ^ 
Ofrecer espadas cuando» da cor 
no se ha declarado; ham» ,; »-
tingentes de volunUrios cub» ^ 
der en Ira bélica, mientra^ de ^ 
agota todos los medios BB ^ 8#,,cr 
zar a su nación a la gu»rr %y 
llámente infantil, por n» 
que duela más. rebe'^-i 
Eso y no la tontería de ¿ . 
contra la política clel<ir,steijgo 
que, yo por lo menos, su 
decoroso y convenlente^pfjii' 
FEBRERO 15 VL ÜIARIO DE LA MARIN; PAGINA TRES 
C H A R L A 
(VIPNE D E L A PRIMERA) 
. míe anhelan el trato, siquiera 
ror Momentáneo, y suspiran por un 
ÍAQ de manos del "divo" y una 
81 una palabra, para luego, salir 
^ ésas calles o llegar al círculo 
¡¡ende se encierran unos amigos y po-
'Jerdfiít¿?!.. ¡Ah! s í . . . E s un ar-
ayer en su camerino me dijo, 
11 «tn el intermedio del segundo al 
acto, "¡sonó stanco!" y no 
• Atante ¡cómo c a n t ó ! . . . 
¡ 0bnTando. repito, al vestir el honroso 
Vfnrme militar, honroso en todos 
^ I Í países, supongo que, libre 
^miradores más o menos sln-
^ y desinteresados, libre del sas-
06 oficial, del teatro, ayudado en la 
tre jjien puede ser póstuma "toüet-
1 - ñor su buenísima esposa, y como 
' ¡frnco testigo el pequeño Titta adml-
i ua'^ de Ver en su padre a un solda-
?to de plomo con los que jugara tal 
! 1, momentos antes, animado y dis-
' Testo a pelear "de veras," supongo 
1 L e habrá dicho. 
—Me siento tenor... por que bien 
valdría la pena de regresar "vincito-
„ como un Radamés a llegar, sabe 
píos donde, como Amonasro, maniata-
do v prisionero... 
Titta Rufo está formando parte del 
liner Regimiento de Granaderos del 
Ejército Italiano: Titta fué a la gue-
ría después de obtener grandes triun-
fos dolorido aún e Itítnpano por el 
ístréplto del clamor público que le 
acarició en el Colón de Buenos Ai-
res Titta Ruffo deja el oropel de la 
escena y viste el sencillo uniforme 
rropio para la guerra: Titta dejará de 
fija ría vista en la batuta del maestro 
concertador para obedecer las órde-
nes del gran maestro Cadorna que le 
¿irá ¡avanti Saboya!... y Titta avan-
zará, confundido con tantos y tantos 
que con no ser nada ni nadie son lo 
que es actualmente él: un soldado de 
bu patria. 
Y con Titta, ya alistado, han sido 
llamados al servicio activo otros ar-
tistas eminentes: VIglione Borghese, 
jlassini Pierali, Anselml y el maes-
tro Tullio Serafín, el que con i'alet, 
la pobre Capella, Mansuetto y Titta 
Ruffo inauguró el Teatro Nacional, el 
que primero hizo que en las sonorida-
des acústicas de la sala repercutiera 
d primer golpe de una batuta, nervio-
sa, maravillosa, contra el a t r i l . . . 
Se trata de amigos del público y a 
éste le gusta siempre saber de ellas. 
Por este motivo anoche, cuando en la 
suia de mi casa saboreaba el tabaco 
después de comer, y como siempre ha-
go, sin darme cuenta de ello, pasaba 
la vista por las fotografías que ador-
can los muros de aquélla y me refo-
cilaba con el recuerdo de buenos ami-
i;c? y de momentos de expansión y 
do intimidad con ellos pasados, me 
fijé en el retrato de Titta: un retrato 
que tiene historia breve y que referi-
ré en cuatro renglones. 
El automóvil nos llevaba a Titta, 
pu esposa, su secretario y a mí hacia 
'La Tropical." Allí nos esperaban el 
tenor Palet .quien había organizado 
. un opíparo almuerzo, Claudia Muzzio 
su padre, el bajo Mansuetto, el maes 
tro Serafín, el mago do los jardines 
de "La Tropical," Mag>iñá. . . 
Durante el camino, Titta, que había 
cantado "Carmen" noches antes, ha-
blaba del traje de torero "que sacó," 
y yo le dije que era anacrónico, un 
verdadero disparate, un atentado al 
íibreto...: ¡qué se yo ! . . . Díscuti-
nios, y me dió la razón, como era na-
tural. ¡Pero es que el traje fué—me 
decía—de Mazzantlnl! Y al público le 
gusta más el oropel que la verdad 
histórica, a veces... 
A los dos días, después de la "Juer-
ga" campestre, Titta me mandó su re-
trato cariñosamente dedicado: "al 
simpático Coll (muchas gracias) el 
«migo Titta," vestido de torero, con el 
•"Je que adquirió de Mazzantlnl! 
¿Fué una broma? Sea. Y que conste 
Mi-e le deseo mucha suerte al gran 
barítono y que al dar la noticia a los 
lectores lo hago con la Intención de 
«ue todos, a una, formulen votos por 
el amigo y excelso artista. 
Es lo menos que se puede hacer por 
«¡te: elevar un ruego al Altísimo para 
Qne salga incólume de la lucha, el 
^igo, el gran artista.. . 
^ Enrique C O L L . 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
C C I N E S _ Q r r e c c i o n a i e s 
FUNCION COEKIDA 
Xo quiere, naturalmente, 
Po que lo neven al VJvac 
i'wque el es un hombre honrado, 
tr»h "f^4110 ejemplar. £abaJad0r( quo no vive 
rLPurásito: holgazán, 
d l f MUCHE- EI Pobre Chencho 
auif • v' Por(lue es verdad 
lll l ^ a j a día y noche, 
fue sortea sin cesar 
c J ara suerte y vive 
c°n nmcha dificultad. 
y c i , re! Entra en «na tienda 
ha'S^PUetIa apandM-' 
cualm,? el gran marchante, 
¡ J ^ i e r cosa, claro está 
si J Vpanda' mayormente 
Por VestIr y calzar, 
c a L emplo: camisetas 
8- Entra a operar BeguldoH a a operai * ^ ^ d e un secretario 
que es un águila caudal 
en hacer escamoteos 
con pasmosa habilidad, 
y en cuanto los dependientes 
no se cuidan de observar 
sus movimientos, se atraca 
"como todo un general". 
Chenche también compra joyas 
a plazos, para empeñar 
las joyas, si en el negocio 
gana dos pesos o más, 
que después del primer plazo 
no vuelve el hombre a pagar 
un céntimo, así lo emplumen, 
afirmando que le dan 
por diez lo que vale uno, 
y en el primer plazo está 
saldada la cuenta. Acaso 
también se meta a rifar 
paf5clones de Manila 
alcanforados y tal, 
en bellas cajas chinescas, 
en combinación quizás. 
para dar mejor el pego, 
con la timba nacional, 
y nunca tocan a nadlen 
por rara casualidad. 
Pero la culpa no es suya. 
es que le suelen quedar 
sin vender sus papeletas 
y a una le toca: ahí está 
Vamos, que el infeliz Chencho 
no deja do trabajar 
día y noche, honradamente, • 
en cuantos negocios hay 
que-puedan dejarle un peso 
para vivíl. Además, 
está bien relacionado, 
y si usted quiere pasar 
un ratito entretenido, 
pues... él le presentará 
a sus relaciones todas... 
o alguna en particular. 
¡Es un estuche precioso, 
un neceser sin igual! 
Bueno, pues, a pesar de esto, 
no lo deja respirar 
la policía, no tiene 
hora de tranquilidad 
el pobre Chencho, el honrado 
Chencho, el heroico, el barbián 
Chencho. que trabaja y suda 
para poderse ganar 
en vida, la perra vida, 
"como todo un general". 
Aquí lo tienen ustedes 
detenido por hurtar 
(¡hurtar él!) seis toallas finas 
alemanas (¿no serán 
de Puentes Grandes?), con fleco 
entretejido. Verdad 
que lo acusa el propio dueño 
de la tienda y además 
un dependiente: pero eso, 
¿es una razón? No tal 
Chencho tenía las toallas 
bajo el saco por probar 
si eran de felpa legítima, 
si daban calor, pues hay 
imitaciones tan hábiles 
que el pego al más listo dan. 
E l señor Juez visto el caso 
y teniendo en cuenta la 
honradez acrisolada 
de Chencho, que es incapaz 
de apropiarse nada ajeno, 
lo condena a pernoctar 
en un hotel del Estado 
treinta días nada más. 
E s decir que en Justo premio 
a su civismo, le da 
almuerzo, comida y techo) 
un raes justo, en el Vivac 
C. 
N o e s c r i b a 
mas a mano 
Ta qne puede adqofrir una máqui-
na de Escribir 
R E M I N G T O N " J " 
, J t $ 6 J V L , M E S 
P A R A M A S I N F O R M E S 
FRAN G. ROBINS Co. 
O b i s p o y H a b a n a 
"C 1236 olt 
D o n C e l e s t i n o 
F e r n a n d e z . 
Se encuentra en la Habana nuestro 
buen amigo don Celestino Fernán-
dez, agente del DIARIO D E LA MA-
RINA en Puerto Padre y acreditado 
cemerciante de aquella localidad. 
Reciba afectuoso saludo. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de ion Neíeciados de Marcsi j 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los sigulentos trabajo»: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales. 
l a C o m o T o d 
AJSO/MCIO 
n o m a y I n d i g e s t i o n e s 
Jnicos Importadores L a v j n y G ó m e z - H a b ana 
M A N I F I E S T O S 
^^í í .1^1081,0 L-íOS—Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capitán Ingnlls, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Swlft Company: 2|3 manteca, 55 Id our-
ne puerco. 
A. Pérez: 45 barriles lisas, 2 id huevas 
de id. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
t ión: 3 cajas pescado. 
Ameritan Steel y Co: 8 bultos efectos 
de acero. 
R. L . Branner: 1 caja impresos. 
H. R. Huber: 1 auto, 1 bulto accesorios 
Ídem. 
Pons y Co: 7 bultos hierro. 
V. Cabbal: 2 cajas algodón. 
M. Y. Cruz: 12 id id. 
E . Roelandts: 0 cajas maquinirla y ac-
cesorios, 1 caja menos. 
MANIFIESTO 1,406.—Goleta americana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y auúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
r F . B. BAYAMO, capitán Uallowel, proce- . 
dente de Liverpool, consignado a J . Cos-
ta. 
Gancedo Toca y Co: 9 perchas de pino, 
2̂ ,737 piezas madera. 
MANIFIESTO 1,407.—Vapor americano 
ESPARTA, capitán Me Kay, procedente 
do Boston, consignado a United Fruit y 
Company. 
V I E V E R E S : V 
Pita Hnos: 125 cajas bacalao. 
Marquette y Rocaberti: 150 id id. 
Galbé y Co: 150 id id. 
González y Suárez: 200 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 70 id Id. 
C. E . C . : 250 sacos papas. 
I : 230 id Id. 
L Nazahal: 250 id Id. 
F . Caula: 50 cajas Jabón. 1 caja, 10 
tarrlles malta. 
W. A. Camdler: 76 cajas, 53 barriles 
manzanas. 
M. H . : 250 cajas bacalao. 
P. Inclán y Co: 10 tabal bacalao. 
A. E . León: 400 barriles papas. 
V. Hi l i : 1.375 id id. 
S. S. Freidlein: 21 cajas dulces. 
Swlft Company: 200 cajas carne puer-
co. 
Bajraqué Maclá y Co: 100 cajas aba-
dejos. 
4S: 70 sacos papas. 
C : 475 sacos papas. 
A. Armand: 1,200 id Id. 
P : 250 id id. 
G. B. M : 250 id id. 
X : 25 Oíd id. 
B : 400 id id. 
X. X . : 240 id Id. 
Puente: 2,039 id Id. 
F . Bowman: 1,750 id, 157 barriles Id. 
Izquierdo y Co: 4,00 id id. 
J . Rafeeas y Co: 44 tabal pescado. 
E . R. Margarit: 125 id id, 92 Id pes-
cada. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Alvarez y Co: 1 caja tela. 
United P. Machlnery Company: 15 cajas 
maquinaria. 
Antlga y Co: 10 cajas estopellas. 
Prieto Hno: 1 caja medias. 
J . Aguilera y Co: 69 huacales válculas. 
J . S. Gómea y Co: 18 id id. 
L . Damborenea: 2 cajas tela. 
A. Miranda: 1 caja /kentes. 
Marina y Co: 2 huacales válculas. 
Góiriez del Río: 25 barriles desinfestan-
te. 
Anselmo López: 3 cajas libros. 
Machín Wall y Co: 103 bultos herrajes. 
M. Estévez y Co: 1 caja lencería, 1 ca-
ja sillas. 
A. Olive: 1 caja lencería. 
D. Noguel : 8 huacales aves. 
Tropical y Tívilo: 330 cajas malta. 
m P A R A T E C H A R ^ 
L i 
t c r Ñ d l i t p l a n i q l 
P A P E L E R I A - ^ 
DIARIO D E L A MARINA: 85 rollos 
papel. 
E l Comercio: 137 id id. 
Política Cómita: 53 Id id. 
Heraldo de Cuba: 62 id Id. 
Cuba: 40 id Id. 
Solana v Co: 15 id id. 
Compaülr Litográflca: 60 huacales id. 
Rambla Bouza y Co: 8 fardos tinta. 
Cuevas y Montaño: 269 atados cartu-
chos. 
L . L . v Co: 107 Id id. 
T A L A B A R T E R I A : 
J . Buines: 1 caja maquinaria, 6 id alam-
bre. 1 barril pasta. 
A. Madrazo y Co: 2 cajas cuero. 
P. X G.: 3 id id. 
Compañía Calzado y Curtidos Benejám: 
1 id maquinaria, 2 id cuero. 
S. Benejam: 1 caja avisos. 1 id objetos, 
27 barriles betún, 1 Id adobo, 8 cajas 
curro. 
CALZADO: 
J . Magriñá: 15 cajas calzado. 
Canoura y Co: 1 7id Id. 
Sánchez Hno: 2 id Id. 
J . Rodríguez: 2 id id. 
V. Abadía v Co: 10 Id id. 
Menéndez y Co: 20 id id. 
Fernández Valdés y Co: 13 id id. 
Ussla q Vinent: 5 id id. 
Martínez Suárez y Co: 8 id id. 
J . C. Pita: 3 id id. 
. J . Cachot; 10 id id. 
Cueto y Co. 3 id id. 
Veiga v Co: ?~ id id. 
Mervadal y Co: 4 id id, 1 id papele-
ría, 1 id betún, 2 id formas. 
PARA MATANZAS 
R. Pérez Hno: 17 pacas cuero. 
MANIFIESTO 1.408.—Vapor noruego 
B E R T H A , capitán Hansen, procedente de 
Mobila, consignado a Munson Line Com-
pany. 
V I V E R E S : 
Lastra y Barrera: 900 sacos maíz. 
Erviti y Co: 1.200 id id. 
M Nazabal: 300 id id. 
Carbouell Dalmau y Co: 250 id id. 
B. Fernández M: 300 Id id. 286 id afre-
cho. 
Kent v Kingsbury: 30 id id. 
Beis y Co: 00 Oid maíz. 
Benigno Fernández: 250 id avena. 
Accvedo y Mestrc: 250 id id. 
Morris Company: 140 cajas, 5013 man-
teca. 
Galbán Lobo v Co: 200 sacos harina. 
P. Sánchez: 500 id Id. 
P. Rodríguez: 250 id id. 
J . Castellano: 33 cajas nuevos. 
A. Armand: 90 id id. 
Swift Company: 314 id id, 6 Oíd carne 
puerco, 25 id jalea, 4.K0O Id leche, 1 atf-
tto, (5 fajas pudín), 170 lá, 850 carne, 500 
iw, 2,500 cajas chorizos. 
Barceló Camps y Co: 100 cajas maiz 
N O V A C I L E A N -
T E E L P E L I G R O 
En casos de niños demacrados por 
desórdenes en los intestinos acompa-
ñados por evacnación mucosa, con do-
lor de rlentre y mucho dolor en la 
repión del estómago, con dolor de 
caboza, sopor y delirio, puede sos-
pecharse con m.ns o menos certeza 
que sus padecimientos proyienen de 
lombrices o solitaria. En tales casos 
uo se debe perder tiempo alguno y 
debe administrárseles cnanto ante» 
una dosis del Termífngo "TIRO S E -
GURO'», del Dr. H. F . Peerj, que es 
til único remedio que ataca las lom-
brices o solitaria, las expulsa del sls-
iema y destruje el foco do Infección 
donde se procrean. No racile un ins-
tante, en comprar el Termífugo aTI-
KO SEGURO" del Dr. H. F . Peery, el 
único legítimo, fabricado excluslya-
mente por Wrigh^s Indian Teget». 
ble Pili Co., de 372 Pearl Stn, Jíew 
Vork, Y. y atiininistrarle de acuer-
do con las direcciones que enruelTen 
el frasco. >'o hay necesidad de otros 
purgantes para completar su acción. 
. A T t O U l U : ^ 
n e c r o l o g í a ; 
D. CARLOS CHENARD T SANCHEZ 
Después de larga y penosa enfer-
medad, que soportó con resignación 
cristiana, el lunes recibieron sepul-
tura en el Cementerio de Colón los 
restos del que en vida fué D. Carlos 
Chenard y Sánchez, antiguo y probo 
empleado que fué de la Secretaría de 
Hacienda. 
Damos a su numerosa familia el 
más sentido pésame y encomenda-
mos a Dios el alma del que fué un 
excelente caballero. 
Paz a sus restos. 
N V 
G O M A D E -S E C O M P R A 'Ee"OPAoL0nP DE C O M A S 
^ ra Ca. r . . LU^ «(JTOMOUILE^A VENDEMOS Cior~o<=)S v 
i H l i L - Q 6 L 1 5 R I Q L ft e > T R f í - T E L a s i » ? HftBflNft 
U R T I C A R I A S — E R U P C I O N E S 
Ronchas de la Piel en gene-
ral , Quemaduras de Sol etc. 
tienen pronto alivio usando 
S V B R I M V S d e A u t o A D A 
A N A S V E L M A S A r 
en frrma de solución.—Síganselas ins^ 
trucciones que se dan en la circular que 
acompaña tfad£, paquete o muestra. 
Quien usa MU-COL una vez lo tiene 
siempre en el hogar.— Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños 
El uso de MU-COL como antiséptico de gran 
rslor es recomendado por Médicos prominente*. 
De venta en Boticas y Droguerías 
Depositarios: Sarrá, Johnson, T*^ j 
queche], Barrera y Ca., y Majó y CO"̂  
lomer. • 
Buffaio, N. Y. U. S. A. 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. Inc. 
tostado. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Boada: 250|3 g r \ 
K. D. C : 59 id id.' 
Denrbern Chemical y Co: 136 barriles 
aceite. 
J . M. Casanovas, 1 caja corbatas. 
Cuban Portland Cement: 2 bultos ca-J 
bles. 
E . Basora: 16 bultos ac?ro. 
Central Nueva Paz: 1 caja maquina^ 
ría. 
P. Taquechel: 5 huacales drogas. 
E . Sarrá: 26 id Id. 
No marca: 17 huacales maquinarla. 
P. Kodríguez: 1 caja barniz. 
P. Rodríguez: 1 taja barniz. 
V;illincs Mlgoya y Co: 2 cajas farola 
y algodAn. 
Havaua Post: 3 cajas maquinaria y ac-
cesorios. 
V. Muller: 58 bultos catres y camas. 
Rey y Chao: 6 cajas sillones. 
Garín García y Co: 39 cajas implemen-
tos do agricultura. 
Capestany Garay y Co: 52 Idid. 
Rodríguez y Rlpoll: 110 cajas sillas. 
J . Osuna y Co: 11 cajas drogas y ca« 
rros. 
González y Salnz: 1 caja medias. 
Briol y Co: 157 bultos frutos. 
Nuera Fábrica de Hielo: 348 cajas mal-
ta, 116 menos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 
bultos papelería. 
Camoa, Quarry y Co: 3 vajas maquina-
ria. 
PARA A N T I L L A ÑIPE 
A . J . Ollver: 9 bultos lerreterfa. 
Presillas Hno: 1,602 pares calzado, 1 
caja betún. 
PARA NUEVITAS 
E . Agüera: 15 bultos ferretería. 
F . Gorrlta : 542 pares calzado, 2 bultoa 
escaleras. 
. Fernández y Sobrino: 9 cajas talabar-
PARA MATANZAS 
Sllvelra Linares y Co: 250 sacos hari-
na, 500 Id maíz, 
Casallns Marlbona y Co: 250 Id Id, 900 
Id harina, 300 harina, no viene. 
Sobrinos de Bea y Co: 30 Oíd Id, 400 
Id avena, 500 Id maíz. 
F . Díaz y Co: 250 Id Id. 100 Id harina. 
Morris y Company: 200 cajas, 200|3 
manteca. 
Cañizo y Co: 250 sacos harina. 
Larrazabal y Villa: 300 id Id. 
Compañía Panlflcadora: 300 Id Id. 
A, Amezaga y Co: 100 sacos afrecho. 
.T. RIvero: 250 sacos maíz. 
Cósalo Rosslo: 250 id Id. 
J . PIrez Blanco: 250 Id Id. 
J . F . Martínez: 250 Id Id. 
H. Badía y Co: 250 Id id. 
A. Menéndez: 250 Id Id. 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI K r J A N O DEJL. HOSPITAT, B E E M E B -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CIstoscopla, 
catorlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E S DE NEOSALVAKSAJT. 
CONSULTAS B E 10 A 12 A. M. Y B B 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
3006 28 f 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
S E f Ü L D E O C U P A D O 
Si al tratar de cotnuni. 
carse con un Teléfono, 
obtiene Vd. la señal de 
ocupado, es inútil lla-
mar al B-03: espere 5 o 
lü minutos, a que ter-
mine de hablar el que 
Usted llama. — 
Cuban Teleplione Co. 
o 1184 5t-14 
Siucríbaie ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
í'AGÍM C u A í R O 
E s uoche de gala hoy en ^ K»donal. 
L a Compañía .le la Pavlowa fftrenará el 
baile Copos de nieve, y el ^riUM* J f la 
«pera Fausto, L a uoche de ^ alpurgls. 
PAYRET 
Con Eva, la bella 2Elr í t t JÜJk* 
obturo anoche uh magnifico triunfo E s -
peranza Iris. , . m T o — 
Para hoy se anuncia la reprlse de Las 
mujeres vlenesas. 
MARTI 
Para hoy se anuncian .las siguientes 
obras: En "primera tanda, Salta Vaírenle; 
en segunda. Música, luz y alegría, y en 
tercera, Confetti. 
CAMPOAMOR 
A las cinco en punto de esta tarde 
tendrá lugar la tanda rermouht de la 
romnañía le Amalla Isaura. ponlf-ndose 
escena 'n comedia de los hermanos 
Quintero titulada Los meritorios. 
I a señorita Isaura cantara varios nú-
meros nuevos .le su repertorio de can-
clones modernas. 
MAXIM 
E l triángulo verde, de asunto policial, 
cubre la prúnera tanda de la función de 
h0¿n ^ ' ¿ g u n d a , la cinta Demonios o 
E l genio del mal. y en tercera d o b ^ L a 
mujer de los sueños, de la casa Aqulla. 
FAUSTO 
Día de 'moda. Figura en Pr11^™Jan-
ría la cinta en tres partes La Condesa 
K s i c En la segunda, E l brillante ce-
toStlal .episodios M y 30.) En la ter-
cera (doble), Al morir el amor, estreno. 
PRADO 
E n primera tanda, los episodios 11 y 
12 de Los misterios de Nueva York. En 
¡ «eguuda. L a Tigresa Real. 
TORNOS 
E n primera tanda, L a corsaria. En se-
gunda, Odette. 
APOLO 
Para esta noclie: L a última calaverada 
| de Kogelio y La dicha de los demás. 
LAR A 
Primera tanda. E l fuego de la reden-
ción; en segunda. E l teniente Berht; en 
tercera. E l fuego de la redención, y en 
cuarta. E l teniente Berth. 
MONTECAREOS.—El cine predilecto ds 
las familias. Todos lo» días estrenos. 
¿Queréis tomar fanen chocolate f 
adquirir objetos ¿2 pran Talor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICAw Se Tende en todas partes. 
VADLAS? 
ASUI/VJ*. Ufa 
H a b a n e r a s 




Secretóle Buená Salud 
L a t o m o p o r l a s m a ñ a n a s ; e v i t a e l e s - | 
t r e ñ i m i e n t o , q u i t a l a b i l i o s l d a d , h a c e | 
u n » l a x a n t e s u a v e y d e b u e n í s a b o r . 
I NO CAUSA DOLOR; NO PROVOCA NAUSEAS. 
1 v A — 
^Presente este anuncio a su boticario y le servirá 4̂  
• m á s pronto; todas las boticas la venden. 
Y DEPOSITARIOS: 
[SarrárJohnsoif Taquechel, BarrsraY Majó Colomáf. 
Algunas bienvenidas que dar. 
Sea la primera para un grupo de 
v. ajeros llegados en el Saratoga ayer. 
Saludé ya en las Haimueras de la 
ccición anterior al señor René Dussaq 
y a su joven y bella esposa, Regina 
Rodríguez, que vienen a fijar su resl-
de icia en nuestra ciudad. 
Llegó en el Saratoga el señor To-
más Mederos en unión de su esposa. 
Mrs. Gertrudis Mederos, la elegante 
lady que brilla en la colonia america-
r a , al igual que en la sociedad haba-
nei a, por su belleza y su distinción. 
L a doctora Rita Fernández Valen-
zrela y su sobrina, la bella señorita 
(¿eorgina Fernández, qué vienen de re-
correr Importantes ciudades del Nor-
te. 
Y el doctor Evello V. Tlzarro, hijo 
do un antiguo y querido amigo, Ignar-
ció Pizarro, al que acompaña su dis-
tinguida familia. 
También cúmpleme saludar a dos 
caracterizados funcionarios de la ca-
rrera consular. 
Uno, el señor Rafael Martínez Ibor, 
Cónsul de Cuba en Tampa, y el otro, 
nuestro Cónsul en Génova, señor Au-
gusto Merchán, hijo de aquel literato 
insigne, don Rafael María Merchán, 
cue fué el primero en ostentar en la 
Corte de España la más alta repre-
sentación diplomática de la república 
cubana-
Cúmpleme saludar a un distinguido 
matrimonio que llegó ayer a esta ca-
pital. 
Me refiero al caballero americano 
Mr. Arden Robbins y su interesante 
esposa, Merceditas Martínez, empa-
rentada con la distinguida familia de 
Airosa, 
Vienen en viaje de recreo. 
¡Felicidades» 
E l abono de la Guerrero. 
Expira hoy el plazo concedido a 
los señores abonados de la Opera pa-
ra reservárseles las localidades quo 
ocupaban en la temporada del Na-
cional. 
Hasta las cinco de la tarde pueden 
pasar a recogerlas en la Contaduría, 
N o t a s d e ( M i l R e a l 
(ENERO) 
Ciudad Real 20 
E l director general de Comunica-
ciones señor Francis Rodríguez, irá 
hoy a Valdepeñas para hacerse car-
go do la red urbana donada al E s -
tado por suscripción del Cuerpo de 
Telégrafos. 
— E n Moral de Calatrava, el niño 
Vicente Moreno López, de siete años 
de edad, que montaba el carro que 
guiaba su padre, se cayó al suelo, pa-
sándole las ruedas por encima y ma-
tándole. ^•ctiNRBHI 
-—En al café de la Constitución del 




T O D A D A M A E L E G A N T E T I E N E 
" H O C I C O D E R A T O N " 
Bota de Moda, bonita, elegante, bien hecha 
Confeccionada con paño brln, color humo y pantera de charol. Son de dos tipos, con bo-
lones y de cordón. Modelos Iguales, de suprema elegancia, se ven en las revistas de modas 
D E 
1 alais Boyal, Obispo 7 TOlegas. 
E l Paraíso, Gallan o j » p { u u o . 
L a Gran Tía, Galiano y Barcelona, 
l'recios. Fijos, Aguila 203. 
E l Progreso, Manzana de Gómez. 
Palacio de Hierro, Monte y Castillo. 
V E N T A E N 
L a Corona, Monté 288. 
Manuel Suárez, Monte 228 
¿ G r i t a s u N i ñ o ? 
Si tl«ne seis meaes, rm que T» n «char 
los dientes. La dentición es doiorosa, 
produce hinchazón de la encía, mucho ar-
dor e intranquilidad. Esos fenómenos tf • 
piros de la dentición, mortifican mucho 
a ios niños, por eso use 
J A R A B I L L O D E L I N E 
que se unta en la encía. Unas gotas bas-
tan y en seguida se calma el ardor, cesa 
ei dolor, y los dientes salen sin noyedad. 
La dentición no es pelirroja usando JA-
líABILLO DEL.INE, que no es narcótico, 
se puede untar varias veces. 
Se vende en todas las boticas y dregrne-
n'as. El frasco vale 50 centBTOS. 
dirigiéndose al señor Galante, quien 
tiene la representación do la gran 
Compañía Dramática Española que 
actuará en nuestro primor coliseo 
desde' los comienzos de Marzo. 
Pasada dicha hora se dispondrá de 
las localidades libremente. 
Sin derecho a reclamaciones. 
• » • 
Gina. 
Una monísima criatura. 
L a hija del doctor Roberto Cho-
mat y su distinguida esposa, Emillta 
O \agthen, que está hoy de días. 
Tenga la linda Gina muchos rega-
los. 
Y muchos besos. 
* • • 
E n el Vedado. 
A la nueva casa de aquella barria-
da, en la calle 11 esquina a Paseo, 
frente a la quinta de la señora L i la 
Hidalgo de Conill. acaban de trasla-
darse loa distinguidos esposos Julio 
Blanco Herrera y Piedad Jorge. 
(PASA A L A CINCO) 
pueblo de Almagro, jugaban a un 
juego de azar, cuando cuestionaron 
por una postura de 25 pesetas Juan 
Bautista y José Zarco. 
Agriada la cuestión, salió Bautista 
a la calle, y cuando Zarco lo hizo, 
recibió de la brownning del primero 
cinco tiros que le causaron la muer-
te. . 
E l agresor se presentó a las auto-
ridades. 
— E l vecino de Santa Cruz de Mú-
dela, Francisco Navarro Rio, ha dado 
muerte a su esposa, Hortensia López 
Peñuelas. 
Después de cometer el crimen se 
tiró al pozo, siendo eitraido con va-
rias heridas, que se han calificado 
de graves. Al ser interrogado, ma-
nifestó que había obrado a impulso 
de los celos, pues la conducta de su 
esposa no es lo tretisparente que él 
quisiera. 
Para cometer el crimen se armó de 
dos navajas, dos hachas, un punzón, 
una cuchilla de forma de media lu-
na y una lezna. Como se ve, el hom-
bre iba un poco preparado. 
Una de las navajas ha sido la que 
1" sirvió para privar de la vida a su 
mujer. 
— E n la mina "Argüelles", de Puer-
tcliano, hay acumuladas 100,000 to-
neladas de carbón, por causa de la 
escasez de vagones. Témese un in-
cendio. 
C. 
b X s i c b á l l 
y 0 HABBA H U E L G A E N L A LIGA. 
NACIONAL D E B A S E B A L L 
New York, Febrero 14. 
L a proyectada huelga de los juga-
dores de pelota se ha solucionado 
satisfactoriamente, en cuanto a la 
Liga Nacional, después de una con-
ferencia celebrada entre John J . Me 
Graw, manager del club New York 
y el Presidente de la Hermandad de 
Jugadores de pelota. 
E l Presidente Futz, de la Hermán, 
dad, le aseguró a Me Graw, en la 
conferencia que celebraron, que no 












D E S P U E S . . . 
Después que haya usted visto 
nuestra completa colección 
de 
B A T A S 
podrá decir que, en realidad, 
ha visto BATAS ELEGANTES 
ex 
Tal es la belleza y originali-
dad de susestilos y los primo-
res de confección y adorno, 
m 
Lo mismo le acontecerá cuan-
do examine nuestra variadí-
sima colección de 
M a t i n é e s 
de una alegancia y de un re-
finamiento superiores a toda 
ponderación. 
Visite el Departamento de 
Lencería de 
E L M Í O 
Solls, Entrlalp y t ía . , S. en C. 











petaran los derechos de los jugado-
res miembros de la Hermandad. E n 
vista de esas manifestaciones. Me 
Graw visitó a John E . Tener, Presi-
dente de la Liga Nacional, para dar-
lo cuenta del resultado de su confe-
rencia con Fnltz. Mr. Tener a su 
vez prometió acceder a las pretensio-
nes de los jugadores. 
Los representantes de la Liga 
Americana manifestaron hoy que sn 
oiganlzación aprobaba la resolución 
adoptada por la Liga Nacional, aun-
lundo el acuerdo celebrado con la 
Hermandad de Jugadores de pelota 
eu Cinclnatl, el 6 de Enero de 1914, 
y dieron a entender que la Liga 
Americana adoptará Igual medida 
en la sesión que celebrará mañana. 
Francisco Bagar, J . del Monte 277 
L a Defensa, Monte 47 
l a Princesa, Muralla 45 
L a Diana. Belascoaín 29 
L&zo de Oro, Manzana de Gómez. 
C i n c o m i n u t o s c o n . . . . 
, (VIENE DE LA PRIMERA.) 
corre tierras americanas, habiendo 
paseado las delicadezas de su arte 
personalísimo y único, por la Re-
pública Argentina, Chile, Perú y Pa-
namá. 
Entre nosotros ha caido como del 
cielo. 
En el "Carapoamor" viene reali-
zando una brillante temporada y una 
labor merecedora de aplauso. Puesta 
al frente de una compañía de co-
medias ha tenido el buen gusto de 
servir, hasta ahora, un repertorio 
limpio, sano, moral y de castiza pro-
cadencia Es una feiiz intérprete del 
teatro quinteriano, y sus facultades 
de inverosímil ductilidad se adap-
tan sin esfuerzo a ese modo de ser, 
mitad frivolo, mitad sentimental quo 
constituyo el fondo y el nervio de las 
obras de los hermanos Quintero. 
Y asi, lo mismo hace reír sonora • 
mente en "Cabrita que tira al mon-
te", que pone lágrimas en los ojos en 
las escenas de "Malvaloca". que dis-
trae en "¡Dios dirá!", que encanta 
en "Sin Palabras". 
Pero, en donde se destaca con re-
lieves do originalidatl el talento por-
tentoso de esa "niña prodigio" es en 
las canciones saladísimas con que fi-
naliza el espectáculo. 
E l público distinguido qu© concu-
tre a "Campoamor". especialmente 
en las tandas aristocráticas de los 
martes, jueves y sábados, no cesa de 
admirar el trabajo de adaptación que 
realiza la Isaura, con sus canciones 
algunas de las cuales, como "La Neu-
rasténica", "Cayetano", y "Eleuterlo" 
falta muy poco para que sean corea-
das por el público. 
Anoche, durante el primer entre» 
acto pasé a saludarla. Cinco minutos 
de charla con la Isaura recordando 
la temporada del Teatro Español. 
K E W P 1 E 
(Dios de la Felicidad) 
E l amuleto de moda, es el sucesor 
de Billiken. Hace dichoso a su po-
seedor, da novio, hace complaciente 
al esposo, cariñosa a la mnjer, feliz 
a todo el mundo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96: 
tiene Kewpic de plata Sterllng, 
con sombrero y descubiertos, en al-
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
^ se explica muchacha o joven sin 
Kewpie. 
C1256 alt. 8t-13 
L A Z A R Z U E L A 
Sedas Tafetanes, Charmueea, Geor-
pfetes, cropelines, radiOi crepé de la 
China, chLforv©» rizados y lisos, ter-
ciopelo de soda. De lo más moderno. 
Especialidad en sombreros. 
Neptuno y Campanario 
"Otro día hablaremos más, ¿ver-
dad? Ahora he de arreglarme %n po-
co para el segundo acto. ¡SI supiera 
cuán agradecida estoy al distinguido 
público de la Habana! Es tan bené-
volo conmigo que a copia de bon-
dades me obliga a poner a contribu» 
ción todas las fuerzas de mi espíritu 
para corresponder dignamente. ¿Quie-
re usted hacerme el favor de consig-
narlo así en el DIARIO D E L A -MA-
KINA? 
—Con muchísimo gusto. 
— :Oh, gracias!; Adiós. 
—Adiós. 
Al hacer constar en esta crónica 
los sentimientos afectuosos de la gen-
til artista, hacia la culta sociedad ha-
banera, es justo añadir, también, 
que, por su parte, la señorita Ama-, 
lia de Isaura tiene sobrados méritos 
para triunfar y para hacerse aplauv 
dir. 
Marcial B O S S E L L . 
P E R D I D A 
De un perrito japonés, de color 
blanco, con manchas negras, se 
gratificará generosamente a la per-
sona qne lo entregue en la calle 





E l G r a n Á B a h i c a z o ! i 
3878 IB f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y enánciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Y l e d a r á p r o n t o ' o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F a r m a c i a s . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
T O M E N 
A N I S D E L A A 
r e p o r t a d o r e s : L L E R A Y P E R E Z . 
T U R I A N A 
T e l é f o n o A - 5 5 3 2 . J U S T I Z N o . 3 . 
y 
a l t 8t-5 St-D 
d i s f r a z a r s e t o c a n 
^ - ^tán en sn apogeo los bailes de 
T» eSrar . tAa reaultando muy anima-
O"1* un máscaras están luciendo muy 
í0* y iufracee. qne todos llevan el se-
^ « u r t ó r í s t l c i de la elegancia, porque 
lio de los grandes almacenes de 
Iclán, sitos en Teniente Bey 19, esquina 
a Cuba. 
AHI hay el gran surtido de kimonas de 
tolas vistosas, elepantes y buenas lo me-
jor que se puede escoger para disfrazarse 
con toda elegancia, con toda distinción y 
gastando poco dinero. 
Los grandes almacenes de TnclAn, estñn 
disfrazando a la Habana, porque allí se 
tompran los mejores kimonas para los 
btiles de disfraces. 
N O M A S B A R R O S 
\ 0 HAS MANCILAS, >0 MAS PECAS, >'0 MAS GRANOS, >0 
w i s EEUFCJONES, NO MAS RASQUEHAS, NO MAS AFECCIO-
DE L A P I E L . TODO DES APARECE B R E V E M E N T E CON E L 
USO D E L 
H E R M O S E A D O R H E R N A N ! ) 
De renta en íarmacias y perinmerías. Un sobre con cantidad, 
para medio litro de aírua, $0.40. Depósitos: Drof,'nerías Sarrá, M. 
Johnson, Majó y Colomer, Taquechel, San José y Farmacia Ameri-
cana Drug Store.—Prado, 115.—Remitrmos por correo al recibo de 
su Importe en dinero o sellos. 
HATAÑA BUSINESS. DRAGONES Y PRADO. 
¡ P O R F I N , L L E G A R O N ! 
La Esfera del número 141 al 159, L a Ilustración Española 1, 
« T 8, La Moda Elegante 6 y 14 de Enero, L a Hacienda, de Febrero, 
Mercurio, de Febrero; Hojas Selectas, de Febrero; Blanco y Ne-
gro, de 1, 8 y 14 de Enero; Alrededor del Mundo, de Enero; Nueyo 
Mundo, de Enero. Se sirven por suscripción y por números sueltos. 
Los pedidos y venta en la Estación Central o el Apartado 1343. 
Se ha puesto a la venta " L a Guía de la Ciudad,^ con todos lo? 
servicios de la República, mapas y precios de recorrido. Su precio, 
26 centavos por correo. Su Representan^, j . j . HIGUERA 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
Noticia que me complazco en con-
signar para conocimiento de sus 
amistades. 
* • « 
E l señor Blas Casares. 
Desde hace varios días encuéntrase 
recluido en la quinta de la Asociación 
de Dependientes el acaudalado caba-
llero. 
Después de sufrir el señor Casares 
\ na operación quirúrgica, realizada 
felizmente, ha entrado a esta fecha en 
un franco período de convalecencia. 
Probablemente retornará a fines 
de semana a su elegante residencia 
del Prado, tan distinguido amigo. 
* * * 
¡Qué desconsuelo!... 
Lo experimenta desde la noche de 
ayer una linda niña, Ana María Sán-
chez y Crus^llas, por haberse extra-
vado lo q n i era su goce y su ale-
feria. 
Un perrito japonés al que profesa-
ba gran cariño la nieta adorada del 
querido amigo don Ramón Crusellas. 
Es blanco con manchas negras. 
Ana María lo espera ansiosa en su 
casa del Vedado, en la calle I número 
130« esquina a 15. 
Lo repito. 
Lstá Inconsolable sin su perrito. 
« « * 
Mot de la fin. 
Llegan a mis manos, acompañadas 
de amable comunicación, las cuentas 
del baile belga. 
Pero es tarde, la relación es larga y 
el espacio me falta. 
Hablaré de esto mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más st • 
lecto surtido, en 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
UVANIT1' CASE" 
Joyería de brillantes y objetos de 
¡arte para reáralos. 
Muebles finos y lámparas. 
GALIANO, 74-76. T E L . A.4264, 
3812 14yl5f.t. 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A ^ , G a l i a n o y S a n J o s é 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
Antes de hacer su compra, yéanos. E l surtido es rariadíslmo y de 
primera calidad. 
P A R A E L C A R N A V A L 
G r a n d e s y v e r d a d e r a s g a n g a s o f r e c e 
a L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s 
S e d a s d e t o d a s c l a s e s : R a s o s , B e n g a l i n a s , C h a r m e u s e s , G a s a s , M u s e l i n a s , C h i f o n e s , 
L i b e r t y s , C h a n g t u n g , e t c . T e l a s s a t i n a d a s , c o n b r i l l o , c o m o L i b e r t y s , R a s o s , e t c é t e -
r a . T a r l a t a n a s , G u a n t e s , M i t o n e s , C i n t a s y a d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . T o d o c a s i r e g a l a d o 
GRAN TALLER BE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
" L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s 
C1311 l t - 1 5 
X 5»K 3 i K 3CIC 
O t r a P a r t i d a M á s 
L a o r g a n i z a C a ñ e d o , e n e l p a t i o d e l a q u e s e r á s u n u e v a c a s a 
M o d e l o , " L A S N I N F A S " e n N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
6 0 m i l p e s o s s e l i q u i d a n d e l a s e x i s t e n c i a s d e l a c a s a d e G a l i a -
n o , e n p l e n o p a t i o , a l a i r e l i b r e . Y a n a d i e l o d u d a , c o m p r e V d , 
Piezas de holán batista, doble ancho verdad $5.48 
Piezas holán clarín, doble ancho verdad $5.49 
Piezas de crea, de hilo, 30 varas, número 5.000 $2.90 
Piezas de nansú inglés, superior $2.48 
Manteles dobladillo de ojo, superior clase 99 centavos 
Juegos de mantel de hilo, 18 cubiertos $2.18 
Servilletas de dobladillo, buena clase 82 centavos docena 
Paños Vajilla de hilo, superiores $1.79 docena 
Tela antiséptica, la mejor clase $1.05 pieza 
Sábanas cameras, de dobladillo de ojo, a • 79 centavos 
Sábanas medio cameras, de dobladillo de ojo, a 54 centavos 
Fundas cameras, a 34 centavos; medio cameras a 20 centavos 
Piezas de madapolán superior, 30 varas . . •. $4.76 
Un gran saldo de camisones, camisas, matinées, pantalones, juegos de cama de hilo, todo confec-
ción francesa. 
Mil carteras de piel, finas, que valen $3.50, una a 69 centavos 
Estilo nuevo, cambetas P. R., finas, a 96 centavos. 
Toallas felpa, finas, superiores 18 centavos 
Sábanas de baño, superiores 92 centavos 
Pañuelos bordados, un gran saldo. 
6 mil pares de medias de señora y caballero, verdadera ganga, desde 14 centavos 
5 mil sombreros se liquidan, precios de ganga verdad. Muchos artículos más, todos se liquidan. 
R e c u e r d e q u e e s e n e l p a t i o , a l a i r e l i b r e , e n e l n ú m e r o 5 9 d e 
' a c a l l e d e N E P T U N O , q u e s e r á L A S N I N F A S , d e R . C a ñ e d o 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 L o s n u m e r o s o s p e d i d o s q u e m e h a c e n del in ter ior 
d e b e n i n c l u i r el flete, t engan e n c u e n t a q u e p i e r d o 
r n u c h o en todos los a r t í c u l o s q u e l iquido. 
I R A f ' A f c L Y A v i U I LA 
R e f i n a d a c o m o d i d a d . 
E s t a es la c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l de n u e s t r o a r t í c u l o . 
F A J A I D E A L Y C O R S E M A D . I R E N E 
F^or s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a y p o r el g r a d o d e c o m o -
d i d a d q u e b r i n d a , r e c o m e n d a m o s es tas d o s h e r m o -
s a s p r o d u c c i o n e s de la m a n u f a c t u r a a m e r i c a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación dft 1» Rep4-
blica. 
Corbatas de última moda, 
e ,cogidas, para personas de 
¿usto. 
C a m i s e r í a S o l í s 
O'REILLY y S. IGNACIO 
C112S a l t 15t-7 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
E l a l i v i o e s 
m u y i n m e d i a t o 
E n los casos de estrechez de la orina, 
el alivio es muy inmediato, si para lograr-
lo, el patiente usa las bujías ñamel. E s -
tas, en estos graves casos, son lo mejor 
que se conoce, al extremo que el enfer-
mo que una vez las usa, las lleva siempro 
consigo en lo sucesivo. Hace bien, por-
que asi se evita de malos ratos. 
Como hay otras bujías flamel, muy efi-
caces también, pero que se emplean con-
tra las dolencias de Indole secreta y con-, 
tagiosa, es conveniente indicar las que so 
necesitan al pedirlas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
E e r o y r a n i a M 
A l f o n s o X I I 
Los viajeros que vuelven de España 
en este trasatlántico nos envían el si-
gionte aerograma: 
Vía Miami. Fio. febrero 15 . 
S. S. Alfonso X I I . 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Los pasajeros del vapor "Alíeps^ 
X I I " saludan a sus familiares y ami-
goS. Llegaremos el sábado por la tar-
do Rafael García, José Vega e bijo, 
José Cueto, Santiago Fernández y se-
ñora, Francisco Alonso y familia, Pe-
dro Villa, Tlburcio Bea, Antonio Gó-
mez Casadelia, Martín Gutiérrez, 
Faustino Hartasánchez, Siró García, 
Julio Gutiérrez. 
l a F c m n i e C h i c a P a r í s " 
U U L I I M A E X P R E S I O N D E I A MODA 
E l n ú m e r o d e F e b r e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
No hay dama elegante que no consulte LA FEMME CHIC, que 
ez el figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Tn año $8.00 
Seis meses „4.24 
ISúmcro suelto, libre de franqueo paro toda la Isla ,,0.80 
EDICIONES E S P E C I A L E S 
"Les Chapeaux" un número $0.80 
"Les Enfants'*, un número ' „1.2Í 
"L'AIbum de Blouses* „1.20 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
APARTADO 511. BELASCOADí Y SAN R A F A E L T E L A-5898, 
r 
3 K 
alt it-is l a r 
P a r a l o s b a i l e s d e C a r n a v a l 
T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S E N 
V E S T I D O S E L E G A N T I S I M O S 
F R A N C E S E S ( U L T I M A 
M O D A ) , A D O R N A D O S 
C O N P U N T O S Y E N -
C A J E S . 
P r e c i o s m u y b a j o s 
A m a n d o C o r a . 
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M A N I F I E B T I S 
(Viene de la página tres) 
Armour Company: 300;3 manteca. 
Frltot y Bacarlsse: GO Id id. 
Samá González y Co: 20 id grasa. 
J . M. Altuna: 3,586 piezas madera, 971 
piezas menos. 
M A N I F I E S T O 1,403.—Vapor ameritan© 
SAKATOGA. cafrlUán Miller, procedenta 
de New Yrok, consignado a W. H. Smlta. 
V I V E R E S : 
"W. H. Smlth: 69 sacos arroz. 
Cruz y Salaya; 20 huacales cacao. 
W. B. F a i r : 6 cajas dulces, 1 id cacao, 
2 id cLocolate, 40 atados pavos. 
The Borden Company: 3,000 cajas leche, 
45 cajas vhichuros. 
Bustlllo San Miguel y Co: 51 puerco y 
frijol, 10 Id maiz, 1 Id chocolato. 
L . B. de Luna: 2 cajas panqués. 
Pérez Martínez y Co: 150 cajas encur-
tidos, 6 Id mostaza, 25 cajas melocotón, 
50 id salmón, 1|3 Jamón, 25 cajas mante-
quilla. . m , 
J . R. Alfonso: 10 cajas quesos, 2 Id 
pannues, 117 bultos frutas. 
Barceló Camps y Co: 100 cajas cerve-
2aÁlvarez Estovánez y Co: 10 cuñetes, 15|3 
manteca. * , 
Llera y Pérez: 300 sacos frijol. 
E J . : 25 sacos chícharos, 200 id frijol. 
A. A.: 30 Id Id. 
W. F . C . : 25 idld. ^ 
Herederos de A. Canales: 35 cajas que-
sos. 1 huacal apio, 1 barril coliflor, 105 
bultos frutas. 
Miró Rovlra y Co: 20 cajas manteca, 6 
barriles jamón. 
Fernández Trapaga y co: 12 barriles 
Jamón. 
Romagosa y Co: 5 bultos, bombas y 
mangueras. 
G. Cotsonis: 37 bultos frutas, 1 barril 
coliflor, 1 huacal apio, 1 Id cestos. 
t Vilaplana B. Calbó: 40 cajas cajas de 
madera. 
Fleishmann y Co: 70 cajas levadura. 
F . Bowman: 100 tajas aguarrás, 1 id 
tubos. 
González y Suárez: 6 cajas carne puer-
co- , J M * 
Grevatte Bros: 10 cajas espárragos, 4 Id 
frutas, 5 id jamón, 29 id dulces, 9 id 
menta, 19 cajas anuncios y espejos. 
Laurrieta y Viña: 1 barril ostras, 2 ti-
nas, 3 atados quesos, 5 barriles jamón, 
35 id frutas, 50 Id guisantes. 
, T. P . : 30 sacos maní. 
Dominion Trading y Co: 5 cajas teji-
dos, 1 id ropa. 
Fernández García y Co: 100 cajas man-
tequilla. * 
Galbán Lobo y Co: 240 idld. 
F . Pita: 20 Id id. 
Llamas y Ruiz: 25 id id. 
A. Ramos: 40 id Id. 
Zabaleta y Co: 25 id Id. 
M. M. 300 sacos frijol. 
Ten San Cheon: 38 cajas víveres chi-
no. 
A. Lav Siu: 23 id id. 
D. Bailenilla: 85 cajas cerveea. 
D. .T. Menéndez: 2 tajas galletas. 
American Grocery: 213 tocino, 8 atados 
mantequilla, 8 cajas panqués. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 5,600 cajas 
' leche. 
445: 10|3 puerco. 
J . Jiménez: 59 bultos frutas. 
Pont Restoy y Co: 275 cajas, 20 atados 
cerveza, 10 barriles vinagre, 213 jamón, 
110 cajas macarrón, 80 id conservas, 12 
atados pavos y pollos. 
Lozano y L a Torre: 20 cajas quesos. 
.T. Noriega: 3 huacales apio, 1 id ces-
tos, 1 barril coliflor, Iw) bultos frutas. 
A. Armand: 71 id id, 1 barril toliflor, 
1 huacal apio, 1 barril ostras, 25 cajas, 
3 atados quesos. 
J . Gallnrreta y Co: 9 id, 3 tinas id, 1 
barril coliflor, 9 id jamón, 2 huacales 
apio, 25 cajas arenques, 4 barriles os-
tras, 75 bultos frutas. 
S. S. Feidleln: 135 bultos conservas. 
Swift Company: 2 cajas 2 cajas anun-
cios, 25 id mostaza, 25 id encurtidos, 2 
atados carne. 
M E T A L I C O : 
Banco Nacional para la marca S. de 
J . P.: 7 cuñetes $370,000 Cy. 
ENCARGOS: 
W. H. Smith: 4 atados papelería. 
Consulado Americano: 1 ícaja pfntu^ 
ra. 
M I S C E L A N E A S : 
Compañía de Accesorios de Ingenios, 1 
caja aceite. 
S. C . : 75 rollos cordel. 
Colomlnas y Co: 51 cajas placas. 
M. J . Carreño: 2 cajas accesorios para 
auto, 
F . Menéndez: 1 barril tabaco. 
C A. S.: 7 bultos correajes y cola, 
González Cervera y Co: 12 bultos mue-
bles y cuadros. 
Molina Bros: 25 cajas sillas. 
Mederos y Hoz: 14 cajas efectos de 
' madera. 
F . Gómez Mena: 22 cajas romanas. 
La Alemana: 12 bultos lámparas. 
Villar G. Sánchez: 1 barril aceite. 
A. F . Aullck: 11 cajas muebles, 
671: 274 atados cartón. 
Plaza Hotel: 20 cajas , nppel. 
Industrial Alfilerera: 5 bultos alam-
bre y barniz. 
M. F . L . : 20 huacales garrafones. 
Central Gómez Mena: 20 cajas maqui-
naria. 
Fariñas y Lastra: 2 cajas esmeril y 
estuches. • 
C. Romero: 35 cajas efectos esmal-
tado. 
J . Capé: 8 cajas lámparas. 
J . Z. Herter: 2 cajas pintura, 463 bul-
tos carretillas y carros. 
M. Suárez: 10 atados efectos madera. 
6 R I P P E 
B R O N Q U I T Í S . C A T A R R O S 
RECOMENDADAS POR TODOS 
EH BOTICAS Y D M E R M 
Bouquet de Novia, C e s -
tos, R*mos , Coronas, C r w 
ees, etc. 
Rosales, P lantas de S a -
l ó n , Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s do. Hortal izas y 
f l ores 
Pida catálogo gratis l e l i l í ? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN : GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7 0 U . 
Gran Acontecimiento 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s a b r i r á s u s p u e r t a s 
" L A M U Ñ E C A " 
Y p a r a c e l e b r a r e s t e a c o n t e c i m i e n t o , s u s n u e v o s d u e -
ñ o s , l i q u i d a n l a s e x i s t e n c i a s d e r o p a , s e d e r í a y c o n -
f e c c i o n e s , c o n u n 6 0 P O R 1 0 0 d e d e s c u e n t o . : : : : 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
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H , S.: 13 cajas llantas. 
Henry Clay y Bock Company: 34 ca-
jas papel y accesorios eléctricos. 
V, G, Mendoza: 2 cajas planchas. 
Central El la : 1 id id. 
J . Fresno: 4 cajas tinta y máriulna. 
National Cash R y Co: 16 tajas cajas 
registradoras, 
Q, K l n g : 35 bultos víveres y efectos 
chino. 
Industrial Algodonera: 7 fardos hila-
za. • 
P. L , : 5 fardos aspillera. 
Compañía Cubana de Iconógrafos: 40 
cajas fonógrafos. 
A. Mechaca: 3 cajas cerraduras. 
A, A . : 4 pianos, 2 cajas música. 
R. Padilla: 1 huacal ruedas. 
Pérez Conde y Co: 1 caja piedras, 10 
barriles cemento. 
Snare Triest y Company: 124 bultos 
acero y pasadores. 
Singer y Machine Company: 103 cajas 
máquinas de coser. 
P. K . : 3 bultos juguetea y abanitos. 
A. Koms: '3 barriles alambre. 
Rltoroa: 544 tubos. 
Cuban Land Toba'cco y Co: 4 fardos sa-
co?. 
F . González: 2 cajas fonógrafos y ac-
cesorios. 
Cayon y Martínez: 6 id id. 
A. Vilar: 3 cajas tubos. 
Vapor Agramonte: 9 cajas accesorios de 
ferretería. 
González y Marina: 4 atados rifles. 
' ATT^Q A Anundos en perló-
• - i - ' - l - L / O ^ fiicos y revistas. DI-
bujos y grabador 
moderno*. ECONO-




LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ULIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL COVTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . 5 > A R K J E R , g ^ & l ^ A ^ i o 
I I N I l i R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA'HEJOR y M4S SENCILL» DE IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i r i c i p ^ l e A F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D c p í S s I U S : P ^ I u q u e r í i t A C E N T R A L . A á u ' a r / O b r a . p k x 
W. K . Kenderson: 47 bultos accesorios 
para auto. 
E . Zimmerman: 20 bultos papel y efec-
tos de ferretería. 
Mota Zayas Comercila y Co: 3 barriles 
pasta. 
9.085: 1 caja quesos, 1 caja accesorios 
tubos 
688 : 2 cajas ferretería. 
Quesada: 1 caja muebles. 
H. O : 9 cajas pintura y papel. 
Havana Marine R . : 11 bultos oxígeno 
y accesorios maquinaria. 
G. Fetriccione: 4 fardos tubos. 
García y Fernández: 11 cajas libro-» 
sobres y quemadores, 
L . Morera: 152 bultos accesorios para 
baúles 
218: 1 barril efectos ..de mármol. 
205: 9 cajas quemadores y libros. 
L . Damboromea: 4 bultos accesorios 
para auto. 
R. V . : 4 camiones y acresorios. 
Carballo y Martín: 1 -aja flores. 
Gómez Hno: 2 cajas hojalata, 
y eoffores? y Co: 4 ^ cuchillería 
A. Albuerne: 1 caja aotesorios para luz. 
Xí , í a-,as Películas y coflac. 
M Martínez: 1 caja Juguetes. 
Gastón Williams WHmore: 10 cajas ac-
ú s e n o s eléctricos. 
Casa Cárter: 1 huacal máquinas 
C-ntrnl Perseverancia: 1 caja celo^-
plm.H. 
M. O.. 25 cajas efectos chino. 
C. I.. Peters: 1 piano. 
A. M. González: 35 bultos pintura 
B. B . : 6 cajas empaquetadura y idini 
ñas. 1 
R. Leret: 19 cajas ferretería. 
Gratis S.: 10 huacales muebles 
Vilaplana y Co: 23 cajas lámparas 
M. Ahedo: 57 cajas sillas, 
C. N,, M,: 9 huacales motores. 
R. R . : 1 caja efectos de latón. 
M. H. Carreüo: 1 caja batería. ' 
Director de Comunicaciones: 15 calax 
accesorlor. eléctricos. 
P. Pérez: 3 Id id. 
rU>ntral Adclalda: 5 bultos máquina-
Cuban Tbelepbone Companq: MÉ Ktii. 
tos efectos hierro y alambre. » 
J . oRada: 225 id maquinaria, 
F , A L a y : 1 caja anuncios. 
r,G19: 12 cajas sillas. 
H. A y Co: 4 automóviles. 
J . A Cabasea: 1 caja anuncios. 
V, Fernández y Co: 15 cajas quincalla 
jiapt! y betún* 
Sulúrer y Méndez: 29 barriles cristale-
ría. 
Üuban M, Supply y Company: 30 bultos 
piutur;i y cuero. 
F E . : 1 caja accesorios de maquina-
ria, 
Zárraga Martínez y Co: 7 cajas bate-
ría. 
Hulimer y Ramos: 2 cajas cristalería, 
J . M. Jiménez: 254 caja sboteilas. 
W. M. Platt: 2 cajas camisas. 
J . López C: 4 bultos mangueras y re-
guladores. 
Central Jagileyal: 10 huacales plan-
chas. 
Morgan Walter: 3 cajas muebles. 
Central España: 8 bultos maquinarla. 
S. L . S.: 4 cajas cohetes. 
G. Veranes: 3 cajas plumas y sobres. 
J . Roig: 5 cajas efectos sanitarios, 
Anselmo Eópe^s: 2 cajas libros, 
L . A, B . : 2 Cajas impresos. 
Güira Melena: 2 cajas maquinarla, 3 
cajas elevadores. 
Me lebor A. Dessau: 1 caja máquinas, 
27 fardos hilo, 
J , Barquín y Co: 5 cajas sombreros, 2 
id cuero, 
301- 2 cajas papelería, 1 id tejidos. 
Lombard y Co: 1 huacal poleas. 
.1. Rylz: 25 cajas peróxido. 
W. W. Vicent: 3 cajas plantas. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
Suárez y Crespo: 52 cajas accesorios 
par.i auto. 
Central Toledo: 1 ^aja maquinaria. 
Cuba E . Supply y Co: 30 cajas lámpa-
ras. 
D : 28 bultos hierro botones y cuero. 
M. Fernández: 1 atado impermeables, 
Pedroso y Co: 3 huacales estantes. 
Gómez Hno: 15 efectos esmaltado. 
M. Suárez : 9 cajas accesorios para lám-
paras. \ 
W. Crof: 17 cajas piedras y cepillos. 
Havana Auto Company: 6 cajas acco-
sorlos para auto. 
Universal Film M. y Co: 37 bultos anun-
cios y películas. 
L . C. N.: 6 bultos cristalería. 
A. K . K . : 5 cajas botones y torreajes. 
Central Cuba Cañe: 6 cajas Indicado-
res, t 
Central Francisco: 1 caja accesorios 
cadenas. 
P. E . S. y Co: 5 cajas lámparas. 
V. Muller: 33 cajas lustre. 
J . González O.: 34 bultos maletas y 
baOIes. 
Lindner y Hartman: 25 barriles for-
mallna. 
Arredondo Pérez y Co: 8 fardos paja. 
Zárraga Martínez y Co: 45 bultos acce-
sorios par auto. 
H. V. y Co: 1 caja garos. 
Vidal y Blanco: 3 bultos estantes. 
Babcock Wllcox y Co: 1 caja acceso-
ríos para calderas, 215 barriles arcillas. 
B. M. M. Kintosh: 14 ouacales acceso-
rios para neveras. 
Central Uelicias: 9 cajas maquinaria. 
W. Y. C . : 360 bultos estufas y acceso-
rios. 
Central Virginia: 23 bultos maquina-
ria, 
A. Gelabert: 1 caja accesorios id. 
G. N. y Co: 26 bultos víveres almidón 
y alimento. 
No marca: 1 caja prendas. 
9,600 : 2 cajas cordones. 
C. M. A. V.: 4 atados barras. 
M. W,: 35 barriles aceite. 
D. M. J . : 80 cajas efectos esmaltado. 
Oliva: 20 bultos muebles. 
A. y Co: 1 caja calentador. 
F . Martíuez: 12 cajas manzanas, 6 bul-
tos rejillas. , 
E : 1 caja juguetes. 
Alvarez Cernuda y Co: 21 cajas acceso-
rios para máquinas de toser. 
E . Lecours: 118 bultos algodón, acei-
te y soga. 
T. F . Turull: 38 bultos ácido. 
Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas, 116 
cajas malta, 
J . F . Berndes y Co: 76 bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
Gómez y del Río: 15 bultos ácido. 
K. Pesnut y Co: 193 maquinaria y ac-
cesorios. 
P. G. Bobins y 
escritorio y discos. 
Cruteilas y Co: 
bultos aceite. 
Harris Bros y Co: 150 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
Havana Elect y P. L . v Co: 9 bultos 
materiales. 
15 bultos accesorios eléc-
Co: 61 id efectos de 
60 tambor soda, 16 
4 cajas cohetes. 
499 bultos materiales. 
29 bultos efec-
ju-
L a Alemana 
trieos. 
S, C. H. W. 
F . C. Unidos 
E X P R E S S . 
United Cuba Expréss 
tos de express. 
Compañía de Ropa: 1 caja máquinas. 
D. J . Menéndez: 2 cajas galletas. 
Southern Express: 8 bultos express. 
S. A. Almuda: 1 pieza fundida. 
A. V. B . : 3 bultos máquinas y mues-
tras 
Porto Rlcan Express: 17 bultos ex-
press. 
Nlx Bros: 21 máquinas de escribir. 
Van Dick y Co: 5 cajas aceite. 
P.: 20 bultos medias botellas y 
guetes. 
T A L A B A R T E R I A 
J , Perrán: 4 bultos talabartería. 
Briol y Co: 42 id id. 
R. S. Gutman: 2 id 
M. Varas: 11 id id. 
C. Martín: 1 Id Id. 
D. Rodríguez: 11 id id. 
F . Palacio y Co: 35 id id. ^ 
A. Madrazo y Co: 2 id id. 
A. lucera: 24 id id. 
Compañía do Calzado y Curtido Bene-
Jam; 10 id Id, 
P, K . G . : 174 id id. 
CALZADO: 
Pons y Co: 9 cajas calzado. 
Turró y Co: 6 id id. 
Alvarez López y Co: 12 id id, 
Roblenado y Alonso: 5 id id. 
Veiga y Co: 1 id Id. 
Martínez Suárez y Co: 2 id id. 
Poblet y Mundet: 26 id id. 
Baguer y García: 4 id id. 
J . Martínez y Co: 8 id id. 
" Abadín y Co: 3 id id. 
González: 1 id id. 
Fernández Sobrino 
Id. 
8 id Id. 
Miranda: 2 id id, 60 bultos male-
id id. 
bultos drogas. 
28 rollos id. 







Armour y De Wltt: 5 
Majó y Colomer: 23 
F . Taquechel: 156 id id. 
C. Bobmer: 3 id id. 
Barrera y Co: 36 id id. 
R. A. D . : 11 id id. 
M. Johnson: 438 id id. 
A. de la T . : 3 id id y botellas. 
F . Herrera: 1 fardo corchos. 
P A P E L E R I A : 
Compañía Lltográfica: 3 cajas polvos. 
Solana y Hno: 6 cajas libros. 
Lloredo y Co: 7 id Id, 
Solana y Co: 9 bultos efectos de escri 
torio, 891 atados papel. 
E l DeroCho: 238 id id. V 
Ruiz Hno: 6 cajas id, 
Santos Alavarado y Co 
R, Velcso: 3 cajas Id. 
Estrugo y Maseda: 
C. L . : 7 cajas id, 
Barandiaran y Co 
chos. 
Sncler Pi y Co: 221 Id Id. 
National P, T, C, y Co: 9 bultos efec-
tos de escritorio. 
Rambla Bouza y Cía: 3 cajas papel. 
J . López Rodríguez: 120 id id, 124 bul-
tos efectos de escritorio y áddo. 
F E R R E T E R I A : . 
Viuda de C. F , Calvo: 27 bultos ferre-
tería. 
Quiñones y Martínez: 35 id Id. 
E . García Capote: 12 id id. 
V. Sánchez: 77 id id. 
Aspuru y Co: 10 id id. 
J . Basterrechea: 333 id Id, 
Capestany Garay y Co: 57 id Id. 
Taboas y Vila: 5 id id. 
Miejomello y Co: 10 id id. 
Viuda de A, Arriba y Fernández: 31 
Idem Idem, • 
M. Trueba: 5 id Id, 
J . Fernández Co: 25 Id id, 
Pérez y García: 8 id id. 
Purdy y l íenderson: 28 id id, 
Garay Hno: 18 id Id. 
63 : 26 id id. 
Larrate Hno y Co: 7 id id. 
Marina y Co : 12 id id. 
Peña y Co: 6 id id, 
Pons y Co: 4 id id. 
Expósito y González: 4 Id id. 
R. A Reynolds: 13 id id. 
Caubeca y Gómez: 127 id y pintura. 
B. Lanzagorta y Co: 20 fardos desper-
diciffs de algodón. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cuñetes 
pasadores. 
F . Maseda: 103 bultos pintura. 
J . Alvarez y Co: 15 id id. 
M. Alonso: 10 id id. 
Benguria y Co: 20 id id. 
Fuente Presa y Co: 35 id id. 
S. Mortón: 67 idem Idem. 
Moretón y Arruza: 37 cajas aceite. 
American Trnding r Co.: 245 cuñetes 
H. Abril: 7 idem idem, 11 idem pintu-
ra. 
J . S. Gómez y Co.: 225 bultos ferrete-
ría y Clavazones. 
J , Aguilera y Co.: 135 idem idem, 
J . González: 2 cajas maquinarla, 
Araluce y Co,: 35 cajas almidón, Í3 
bultos ferretería. 
Castelelro y Vizoso: 46 Idem Idem, 65 
idem pintura. 
A. Urlarte y Co.: 1 caja accesorios pa-
ra herradura, 
T E J I D O S : — 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 caja tejidos. 
Garda Rey M. y Co.: 4 idem idem. 
Pineda y Díaz: 2 idem Idem. 
J . García y Co.: 4 idem idem. 
V, Sierra: 5 idem idem. • 
Rodríguez González y Coi: 3 Idem idem, 
M. F . Pella y Co.: 15/ Idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co. i 47 idem idem. 
E . Ricart y Co.: 4 idem idem. 
E . Ricart y Co.: 4 idem idem. 
R. García y Co.: 5 Idem idem. 
Fernández y Co.: 6 Idem Idem. 
García Tufión y Co.: 7 idem idem. 
A. García y Co.: 1 idem idem. 
Frera y Lombardero: 1 idem idem. 
L . A. Aranguren: 5 idem Idem. 
Lclva y García: 4 Idem idem. 
Alvarez Valdes y Co.: 4 idem idem. 
Daly Hno.: 3 idem ídem. 
Gotman C, y Co. : 19 idem idem. 
Tuerta Clfuentes y Co.: 1 Idem idem. 
F . Bermúdez y Co.: 7 idem idem. 
A. G. Pereda: 1 idem Idem, 
M. Isaac: 6 ide mldem 
R. R. Campa: 1 idom ,^ 
J . Vale: 1 iSem i d L Í T ^ 
R Bango: 2 Idem Idem 
Sánchez Hno.: 9 Idem 
Sánchez Hno.: 9 i S t t ^ 
Valdés Inclán y c 0 " 
. • í» idei 
O Cede en las pnineras cucW,1'!^ 
tomando el «Pectoral de Larr 
veinte y siete años de exitn Vr*ba1' 
te es la mejor G A R A N T I A 1^-
remedio enérg ico , p o d e r o s o ™ 8 ^ 
fico para curar la T O S c J i entí-
que sea su origen. ' ^ M i e r » 
t E l Pectoral de L a r r a z a M 
medicamento que alivia eV*!*8.^ 
y cura, tomado con c o n s t a n c i a ^ 
^ Se remite por Expreso a t^ 
partes por Larrazabal v H 
D r o g u e r í a y Farmac ia «San J???:^ 
Rie la 99 y Villegas 102 H a C ' 1 ^ 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en la Fá, 
brica, y tendrá dos ventajé 
Cómprenos los brillantes i t 
primera mano y le hacen*! 
las prendas a su capricU, 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla, 61. TeL A-5689 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Aleda-
ña primera calidad, gi. 
rantizada p o r maclios 
años . Joegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarrlto$,Po. 
l í so ires y muchos articn-
ios propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de grao 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
U 
Y A P R E C I O S B A R A T 0 Í 
Mimbres de todasch* 
ses. Mueble ; Moder* 
nist&s, para cmrto, 
comedor, sa la y ofici-
na. Cubiertos de Pía' 
ta. Objetes de Mayó-
l ica , L á m p a r a s . Pi»* 
nos 
" T O M A ^ F I L S " . 
R e t a o s de Pared J 
de Bolsi l lo. Joyas fi-
nas. 
m i 
OBRAPIA ¥ BERNAZa 
( P O R B E R N A i t A , 1») 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAI* 
•
L hombro que ^ V ^ ^ M 
Blempre ¿ W j g * ^ 
contra la n e c « s i « ^ 
tras quo el que no a h o m j i 
siempre ante si la a m e n a » 
m<Beria. 
L B ^ T S p A ^ j J 
LA ISLA DE tt/0V CUENTAS DE AKO^ J 
PESO en ^ ¿ p l 
POR CIENTE desde U N papa el TRES 
Interés . 
AS LIBRETAS "DE ^ 
RROS SE U ^ f r t 
Tk A DOS M E S L a , . ^ _ ^ M E S E S ^ DA 
PO SU DINERO. mM00000^ 
DOCTOR J. A. TREMOL 
de ^ 
M é d i c o de Tuberculosos y ^ 
fermos del Pecho. Médico <» 
E lecc ión de nodrizas; C ó n s u l 
a 3. Consulado, 128. 
S E R P E N T I N A S . - C O N f E T T I . 
Y SOMBREROS DE PAPEL. LO ^ J . ^ p O " 
ULTIMAS NOVEDADES PARA ^ 
P A P E L C R E P P E 
PIADO PARA DISFRACES 
XIMO CARNAVAL. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
DE RICARDO TELOSO 
Q A L 1 A N O , 6 2 . H A B A N A 
TELEFONO A^958 
C 1171 
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roni í l" Vlllaverde y Co.: 6 Iden 
-Abo Baso* j Co.: 1 Idem Idem. 
Lilfio y S a i r « ; 0 Idem Idem, 
n Ortü: í ídem Idem, 
frroyo Koddíuex: 2 Idem Idem. - " 
w s Solls: 1 Idem Idem. 
Unntoto j Mestre: 1 Idem Idem. 
pr,fto GarcU y Co.: 8 tajes raedlat, 
¿ s»n Martin 7 Co.: 1 Idem Idem, 3 
Gutierre* t'ano y Co.: B Idem Idem, 3 
,dEJWCarrJa > Co.: 11 cajta medlai y per-
cpjl, Entrlalsro y Co.: f cajta eor*»N. 
A Marruz: 3 cajas tejidos y cuero 
e Barros: ' 1 caja tirantes. 
g Llano y Co.: 1 caja corbatas, 
u Martllnez: 1 Ídem Idem. 
C. (Jarcia; 1 Idem ropa. 
Bebar y Sobrino: 7 lde_ 
Martínez Castro y Co.: 2 Mea, fioret. 
D I A R I O D E I K M A R I N A P A G I N A S I E l t . 
8. I Zoller 
 I em raedlSL». 
. / 3 id i 
6 tajas camisas. 
T co.: 18 csjas jugruetes y quin-
' M?; bultos confetti / serpentinos. 
GarrU y Co.: í caja encajes. 
Go^rkowl«: 7 rtJ«M blusas. 
C ^ f e , : 3 Idem tejidos, 1 Ídem anua-
p • 1 caja medias. 
r n y co.: 22 bultos maniquíes. 
Tiiñí- 2 cajas modlns. 
%rTré H r ° ^ Co : ¿ l,,em ldem' 3 ld'm 
^pírna» y Menéndet: 3 cajss tirantes. 4 
5or68mpem: 1 caja tejidos. 1 Idem c 
' ^ P e r k l n s y Co,: 3 cajas tarretele» de 
^ s Buv Hno.: 1 caja espejos 
fiiJo ¿no . : 21 cajas medias perfume-
^ a d o ^ P ^ ' y Co.: 11 eaja. cerbatas. 
^USCrlMafaf̂  W . j a chícharos. 1 Mem 
' . T ^ ^ ' l d e m tirantes, 1 Idem prendas. 
d M,D¿nder Rodrigue* y Co.: 1 caja me-
. . . » Idem bordados, 
''¿nc'hez Valle y Co.: 16 bnlteí sltmbre 
li K s lona. 3 cajas tejidos. 
4 íflrth: 2 caja» corsets, 12 Idem tirantee 
Trilante. Castillo y Co.: 9 cajas me-
» Í . S botones y toallas, 
v Oimpa y f,o. : 1 caja flores, t Idem 
luían 1 Idem medias. 2 Idem tirantes. 
P Vfgn V Co.: 4 cajas papel y ferrete-
' V a r M ParajAn T Co.: 7 cajas perfa-
^ T ^ b í r r o ^ caja, f j ldes . « 
^ a r ^ a y 0 Í ^ V : U ü . 
0. Betancourt: 5 cajas maquinaria y pa-
^ PARA C I E N F C E G O S 
m Castaño: 125 barriles papsi. 
Vota- además rlcna a bordo pertene-
rUnte a los vapores SARATOGA y MEXI-
CO lo slsrulente: 
? C. T nldos: 1 rollo alambre. 
I Z. Ilorter: 1 caja cortadoras. 
Menéndes y Rodrlarues: 1 caja medias. 
• 3 raja accesorios de maqnlnnrla. 
La erdodíl 1 cnjii tanquef?. 
Ilorrl» Bros y Co.: 3 huatsles ablne-
í:89. 4 cajas planchas. 
BULTOS AGREGADOB A T7LTIMA HORa 
Aniprlean Tradlng y Co.: 295 cuñetes 
dSTOS, 8 cajas ferretería. 
Amado Pas y Co.: 1 caja papeL 
M Trueha: 4 cojas botellas y ferretería. 
r, L. Potters: 1 caja slsladores. 
Sielsr Pl y Co.: I3ü fardos papel. 
«: 1 caja ferretería. 
R. B.; 1 Idem efetos latón. 
Cuban M. Sujply y Co.: 12 cajas placas. 
V, Abadía y Co.: 6 cajas maletas, 77 
bultos sacos de Tlajcs. 
Parandlarin y Co.: 350 atados carto-
tíM, 
Hnrrera y Co.: 1 caja droaras. 
(tímez y del Rio: 2 bultos Idem. 
No marca: 1 caja tejidos, 1 Idem jupue-
BULTOS NO EMBARCADOS 
R. F. ; 1 huacal ruedas. 
Havans: 10 cajas leche. 
0. : 1 atado cartón. 
XMt: 1 atado cartón. 
LV3: 1 atado efectos de hierre. 
H. D.: l Idem papel. 
P. Taqnechel: 3S bultos drogas. 
1. ÍS7: 7 cajas estaquillas. 
H. L . : 1 caja ferretería. 
Gratis: 10 huacales muebles. 
D. J . Menéndez: 3 cajas galletas. 
L.: l caja papel. 
R. O.: 1 taja tejidos. 
Oflmei y dd Rio: 2 cajas drogas. 
Barrera y Co.: 1 Idem Idem. 
R, N. 8.: 5 cajos papel. 
No marca: 1 caji Juguetes. 
BULTOS EN DISPUTA 
K. Pesant y Co.: 2 piezas maquinaria. 
K Lecours: 14 fardos desperdicios de 
"leodftn. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E PI-
NOS: 
lile of Pinos Frult G. : 90 bultos pro-
viRlonos y efectos. 
Jo mediag y sombreros. 
m A LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
efectos mms: 18 bultos provisiones y 
a w rL: 4 caJas reg^doreas. 
* W. Taylor: 2 bulto menajes. 
r í ^ T ^ Í H ™ 1 410-- ^ P o r americano ""ADORES. caplWn Rmlth. procedente 
' 'miun • coosl»na(l0 a ünlted Frult 
VIVI:IJKS-_ 
¡Vnt Pcstoy y Co.: 25 caías galletea. 
'• I alacio: 10 barriles aceite. 
neV 1 tírüCcry: 153 bultos prorisl^. 
£ j ; ! e t , o y y Crt-: 2?' • «I'"' aceite. 
r r l / CS'' 100 caJas Jabón. 
' 'onde: 31 cajos vino. 
Lai ;1rreta J Co-: 12 raJas «olletas. 
R Tnrro r M"íl: 4 llta,los idem. 
J pf*71"08": * «-nJas j.lei.i. 
Úrk' u \' 1 b•',,r,1 l'Olro vle choeolat*. 
IMa/» iJfa,n *Yiruel y Co.: 25 id. id. 
liulíáJ. teTl,: 1 barr11 -hiskey. 
rin, r<Un Ilanas y Co.: 200 sacos ha-
2 barriles ginebra. 
50 cajas whis-
k i V Sabvn 
4 Alvarcr EsteVanez y'CoV 
^ « 1 Rodrigue 
ISSM ÍHca"oobal I'Ino:°J^0 "pa^Vheao 
taJCELANEAf_ 
« : 25 cajas whlskey. 
T. F.'TUÍUH ^ 
Cuer 
17 bultos extractos y sL 
A. Fer0n/ PaKUery: 3 cajas bomba*, 
'-"ubi rÍKÍe , : .3 caJa8 muebles. 
« d c 1 ^ - ^ ' " ' ? » y Co.: 5 cajas aguas 
TockrtoHÍf"lta,: 8 caJaa alambre. 
^ aJto? y 1:1108: 2 « í a a acceseriee 
^ ¿ • . b ¿ S r l t C h T Co : 2 cmitB •eml11' 
Stowers 
Bouta y Potts y Co.: 820 bultos llanUB y ¿ ambre.i. 
Plnks: 2 cajas accesorios para ra»rce«. 
J-J^ual Baldwlu: 15 cajas miqulnai 
Wntuía ComercU1 de Cuba: 215 bultes 
j X : 6 cajas calzado, 8 Idem tela. 
^ Plano ' H,Jo: 2 c , j M »cc«80rl0• pt' 
J fLn ,relePlione Co.: 5 cajas acceeerlo 
1 • > : 2 c*Ja« lámparas. 
|U L : 13 bultos efectos 
L 2",rca: 8 bultos alambre 
J ^í1-1?0- 55 bultos pintura. 
í 'S'Kriuá: 6 bultos mateU». 
U "' RoS8: 5 cajas accesorios autet. 
. *'>n»s: 3 tajas muebles. 
T^Tii* '** y Co.: 24 bultes cama*. 
790 aUdet 
, aseribtr. 
V " "• '• -* bultos accesoriea eléo 
luiB,r"1 San "Idro: 1 eaja accesorte» » • 
'Vnl^! wn A»"«tl«»: 2 Idem Ídem. 
Nat ^ ' Me^dltn: l Idem Idem. 
A l A '1 ruy na"k: 1 canj cublertaa 
« 1**% R cajas accesorios eléctrico». 
;,^«oH0|!<:aPfflbeU: 4 bultos molinos y 
U i , 0 ! f̂11 y Co.: 25 barriles platur» 
^rlc n.,¿. ( 0-: S cajas efecto» de eecrl-
lt ' ifH,? . • . Provlslones 
13 planos, S cajas !m-
eamaltadof. 
I 
N o h a c e m o s 
n i d e s c u e n t o s 
n i r e g a l o s . 
L o s b e n e f i c i o s e s t á n 
e n n u e s t r o s g é n e r o s 
y c o n f e c c i ó n 
A g u i a r 9 4 - 9 6 . 
S . R a f a e l 1 6 - 1 8 . 
ASUIAA Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
f 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
F . Herrera: 22 cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : 
Bengurla y Co.: 1 bulto ferretería. 
Machín Wall y Co.: 22 Idem Idem. 
B. Menéndez: 2 Idem Idem. 
V. Miranda: 5 Idem Idem. 
J . A. Vázquez: 6 Idem Idem. 
J . S. Gómez: 13 Idem Idem. 
Ortlz y Vázquez: 4 Idem Idem. 
E . San ved ra : 50 cuñetes clavos. 
J . Alrurez y Co.: 3 bultos cuero. 
Marn i a Cy .o :llutb61xzÑñ(iáxzÑficá 
Marina y Co.: 16 bultos mangueras. 
Achútegul y Rentería: 5 Idem Idem. 
Larrarte Hermano: 48 bultos pintura. 
J . González: 7 Idem Idem. 
A. 8.: 1 caja cera. 
American Trading Co.: 14 bultos so-
portes. 
E . García Capote: 4 cajas cepillos. 
T E J I D O S : 
C. Alvarez: 3 cajas botones. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 cajas me-
dias; 1 Idem cortinas. 3 Idem tejidos. 
Santelro Alvarez y Co.: 1 Idem ropa. 
González Hermano: 3 cajas medias. 
F . Blanco; 1 Idem Idem; 9 Idem libros; 
6 Idem extractos y botón. 
Cocina y Fernández: 1 caja mercería. 
A. Alvarez: 1 Idem medias. 
F . G. G . : 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 Idem Idem; 6 
Idem tejidos; 1 Idem pjafiuelos. 
W. F . Sraith: 1 caja toallas. 
Suárez y Rodríguez: 1 caja prosillas. 
Frera y Lombardero: 3 cajas medias. 
A. Llvl y Co.: 2 Idem Idem, 
R. Granda: 5 Idem Idem. 
Rodrigues González y Co.: 1 Idem Ídem; 
11 Idem tejidos. 
Solís Entrlalgo y Co.: 5 Idem Idem; 6 
Idem corbatas y plumas. 
Liznma Díaz y Co.: 4 cajas moldes; 2 
Idem impresos. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas corbatas; 3 
Idem medias; 2 Ídem tejidos. 
Morris He.vman: 3 cajas cuellos; 1 Id. 
corbatas; 1 Idem medias. 
García Tufión y Co.: 1 Idem tejidos. 
R. P;rez y Hermano: 2 Idem Id. 
S. Sálnz: 1 Idem Idem. 
C1309 
F . Bermüdez y Co.: 2 Idem Idem. 
V. Campa y Co.: 4 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 Idem ídem. 
M. F . Pella y Co.: 1 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 5 idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.": .'! Idem idem. 
A. G. Pereda: 2 idem Idem. 
J . García Co.: 2 Idem Idem. 
Incláu Angones y Co.: 4 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 idem Id. 
Sobrinos de Nazábal: 7 Idem Idem. . 
Menéndez y Rodríguez: 2 Idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 Idem idem. 
Fernández y Co.: 3 Idem Idem. 
J . (Jarcia y Co.: 1 Idem Idem. 
A. G. Duque: 2 Idem Idem. 
Lelva y García: 1 idem Idem. 
González y Co.: 6 idem idem. 
Cornjo y Co.: 2 cajas ropa. 
.T. A. Valle: 1 Idem tejidos. 
I?. Ortiz: 9 idem Idem. 
PARA XUEVA GERONA ISf.A D E PINOS 
Rider y FInnegan: 3 bultos arados y 
accesorios. 
D E L H A V R E 
Fernández Hermano: 2 cajas perfume-
ría. 
f C. Blattner: 1 Idem quincalla. 
Menéndez y Rodríguez: 1 Idem bonete-
ría. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem botones. 
Gómez Piélago y Co.: 1 caja hilo. 
Pumariega García y Co.: 1 Idem pel-
F . l í lauco: 1 Idem Ídem. 
Valdés Inclán y Co.: 1 caja bonetería. 
Velga y Co.: 1 idem idem. 
F . Taquechel: 33 bultos dorgas, 
D E G1ÍNOVA 
González García y Co.: 1 caja quinca-
llerOa. 
M. Guerrero: 815 cajas drogas. 
S. Tlhleste: 2 cajas tela; 2 Idem cajas 
de cartón. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 cajas perfu-
mería : 1 idem quincalla. 
F . Taquechel: 4 cajas drogas. \ 
D E L I V E R P O O L 
Vidal Rodríguez: 50 cajas sodra jembl-
ble. 
Nota.—Además viene a bordo pertenQ-
elente al vapor Pastores lo siguiente: 
Landeras Calle y Co.: 8 cajas carne 
de puerco. 
MANIFIESTO 1.411.—Vapor americano 
Munalbro, capitán Daltou. procedente de 
Fliadelfla, consignado a Munson Line. 
Cuban Trading Co.: 6.610 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.412.—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner, 
Huarte y Suárez: 300 sacos alimento. 
Anuour Co.: 100 barriles carne puerco. 
A. Armand: 175 Idem manzanas. 
.T. Feo: 12.700 kilos pescado. 
J . Alió: 1.850 tubos; 5.972 piezas acce-
sorios Idem. 
Central Steward: 77 bultos maquina-
ria. 
F . Andfijar: 419 bultos muebles. 
BaraguA Sugar Co.: 92 piezas madera; 
1 carro. 
M: TUlman y Co.: 1.823 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 3 carros; 321 ca-
jas vidrio. 
Cuban Sugar Corporation: 1.984 atra-
vesaños. 
Camagiley Industrial Co.: 17 bultos tan-
ques y accesorios. 
Purdy y Hnedreson: 130 piezas; 3 ca-
jas concreto. 
J . L . Daunterive: 1 carro. 
Banco Nacional: 5.628 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.413.—Chalana mexicana 
Giralda, capitán Villar, procedente de Pro-
greso, cinsignada a W. H . Smith. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.414—Goleta inclesn .Tost, 
capitán Card. procedente de Port Williams 
consignada a .T. Costa. 
López Pereda y Co.: 3.600 barriles de 
papas. 
E X P O R T A C I O N 
Vapor americano Monterrey, para New 
York, por W. H. Smlth. 
900 huacales legumbres. 
400 Idem toronjas. 
lt.-15 
Texaco: 182 bultoa aceite grasa y efec-
tos de escritorio, 
Cuba E . Supply Co.: 8 Idem accesorios 
eléctricos. 
A. Carbonea y Ce.: 16 barriles acceso-
rios eléctricos. 
F . Angulo Ortla: 7 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
V. Muller: 12 filtros y neepsorln^. 
F . Palacio y Co,: 10 bultoa talabar» 
tería í 
Hija de Gener: 15 cajas papel plomo. 
P A P E L E R I A : 
Gutiérrez y Co.: 30 atados servilletas. 
J . Suárez: 30 t-iem idem, 
R. Tomé Martínez: 10 bultos cajas de 
cartón: 118 bultos papel. 
Rambla Bouza y Co.: 4 tambores de 
pintura. 
National P.: 5 barriles tinto; 93 cajas 
papel y sobrea. 
C. Fernández y Co.: 8 cajas efectos de 
escritorio. 
DROGAS: 
I". Taqnechel: 6 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 10 Idem Idem. 
E . Sarrá: 442 idem idem. 
Barrera y Co.: 92 idem idem. 
M. Johson: 140 idem idem;.50 cajas de 
aguas minerales. 
s 
A N U N C I O 
A S U I A A . 116 
acere, 
i anee. 
r ^ n a r r , u,,,to,, *,«*«» - i * 
t U * « r d" • á , : " ^ Presillas. 
V il0'1^ : 25 ',!r<los «leiperílclee 
E B r a r a : 50 C"J", « " ^ « ^ y » « -
L ^ V i u d l ^ " ^ " « e a o H e e 
S o l ? * ^ " t i u V " ^ . 1 rf^ta. 
J. \ * atajea de 
i i i u r ^ « h u n o . ^ a . W9rM 
| bultoa camaa y aceeee-
Dame Mi Bombón, Abuelita; No Esperes A l a Noche. 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s ' l o s n i ñ o s , lo q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a purg^a o c u l t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L 0 ^ 5 0 ^ ' , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E L E G A N T E J U V E N T U D 
El calzado que debéis llevar en es 
ta temporada, lo acabamos de 
recibir. 
Son modelos que constituyen una 
novedad, y por lo tanto, resultan 
indispensables a las personas que 
gustan de presentarse bien. 
N A D A M A S A P R O P I A D O , 
N U E V O Y E L E G A N T E 
O b i s p o y A g ' u i a r 
mbllcidad CASTRO: A-491&-
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 7 DIARIO DELA MARINA P r e c i o : 2 c e n t a v o ' 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V B K ' D O R A D E S . I V U D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R i N A R ^ ^ $i.7e las 24 aeOla» botellas, o 12 ütres, d g y e l f l é a d o s e 25 cís. por los mnm T a c í o s . - l a g a m pedlAw a TACGl d. TftL MK* 
D K U T I L I D A D H X ^ L Í C A I > B f t P S 
las iuiportaclones en Suiza 
El señor Juan N. Btable, Vicecón-
[ sul de Cuba en Ginebra, Suiza, ba 
remitido a la Secretarla de Estado el 
siguiente informe: 
Tengo el bonor de informar a us-
ted que a causa de la situación geo-
' gráfica do Suiza, rodeada de nacio-
nes beligerantes por cuyos terri to-
rios ban de pasar las importaciones 
de la misma y a los elevados pre-
cios de las mercancías y de los fle-
tes así como también al tiempo que 
se emplea en transportarlas, aquí 
han encarecido enormemente todos 
los art ículos, en particular los de 
comer, beber y arder. 
La Confederación importa: seda, 
cereales, harina, café, azúcar, carbón, 
tejidos, lanas, ganados, embutidos, 
huevos y metales preciosos. Su ex-
portación consiste en sederías, relo-
jes, joyas, máquinas , quesos, leche 
condensada, ganado vacuno, produc-
tos químicos, cervezas y pieles. 
Del territorio suizo un 38 por cien-
to está dedicado a pasto y el 19 por 
ciento al cultivo. Este produce: 
Trigo, 933,000 quintales. 
Trigo, 456,000 quintales. 
Centeno, 564,000 quintales. 
Cebada, 113,000 quintales. 
Avena, 749,000 quintales. 
Maíz, 28,000 quintales. 
Papas, 9.000,000 quintales. 
En junto: 11.848,000 quintales. 
La recolección de frutas y verdu-
í tas es relstivaraente pobre y por tan-
to no cubre las necesidades del país. 
La producción de leche se eleva, a 
'¿2.258,000 quintales que se distribu-
}cn en la siguiente proporción: 42-50 
por ciento o sean 9,412.800 quintales 
para el consumo público; 43 por cien-
to o sean 6.633,900 quintales para la 
fabricación de leche condensada y 
cueso; 4-50 0!0 o sean 3.211,300 quin-
tales para cría y engorde de anima-
les. 
Pero este año, las cosechas han si-
do inferiores a la de los años pre-
cedentes > de ello proviene la esca-
cez de papas, a la que se une la de 
ceraales, los cuales anualmente se 
cereales, . los cuales anualmente se 
sa difícil en la actualidad, por los 
motivos expresados al principio de 
la presente comunicación. 
Como consecuencia de la falta de 
forrajes secos para la alimentación 
ciel ganado vacuno; la producción de 
leche ha bajado de tal manera que 
ee ha resentido el abastecimiento de 
todas las poblaciones urbanas, por lo 
que el público y los fabricantes de 
¡eche condensada y de queso han te-
nido que disminuir el gasto de tan 
preciado como necesario líquido, dán-
dose el caso, sin precedente, de que 
en Suiza sea difícil conseguir leche 
y mantequilla. 
A los comerciantes que necesiten llevar sus cargas, depositarlas en la forma que indica 
el grabado, volver inmediatamente a cargar a los almacenes, economizar brazos y por tanto 
jornales, no perder tiempo y tener siempre el carro listo, ofrecemos el camión 
Se fabrican de todos los tipos, para todas las necesidades del comercio y la industria 
de 3, 4, 5, y 6 toneladas. 
El "PEERLESS" goza fama por sus cualidades extraordinarias de potencia, resistencia y 
sobre todo por su economía de gasolina y aceite. En el último modelo, se ha mejorado esa 
última cualidad. Apenas consume. 
GOMEZ & 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
¡ a n o , 49-53. T e l f s . IH455-322Z. 
A X U X C I O D E VADIA.—Aguiar, 116. 
C1295 lt.-15 
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Una catástrofe en Bilbao. Tres muer-
tos y seis heridos.—Depósitos co-
merciales en el >'erTÍón. 
SERVICIO TELEFONICO 
Bi\bao, 16. 
A l anochecer se derrumbó un edifi-
cio de cemento que estaba en cons-
trucción, destinado a la fábrica de 
construcciones metál icas de Pradera 
y Compañía, en el barrio de Zorroza, 
perteneciente a la jur isdicción ' de 
Deusto. 
En el acto acudieron las autorida-
des. 
Entre los escombros se encontra-
ron tres obreros muertos, seis heri-
dos y varios contusos. 
Los primeros son : Manuel Torra l -
ba, natural de Briones (Rioja); Se-
bast ián Urquijo, de treinta y cinco 
años y Ramón Gómez, de cuarenta. 
Los cadáveres fueron trasladados al 
hospital de Deusto. 
, La brigada de obreros de la obra se 
componía de treinta. Se supone ique 
haya más víctimas entre los escom-
bros. 
A las nueve regresó el gobernador 
del lugar de la catástrofe. Conferen-
ció con el alcalde, acordando el en-
vío de bomberos y él material de In-
cendios para efectuar las operacio-
nes de desescombro y salvamento. 
c r í l b a 
DIARIO MARINA 
Han ocurrido escenas terribles con { 
motivo de la llegada de las familias 
de los obreros. Las mujeres, presa de 
terrible angustia, daban desgarrado-
res gritos. 
Los heridos hasta ahora son seis, 
ban sido curados de nuevo en el hos-
pital, donde fueron trasladados en 
coches. La mayoría de ellos es tán en 
grave estado. 
La causa de la catástrofe se a t r i -
buye a la pertinaz l luvia y al tempo-
ral de hielos de estos días, los cuales 
resquebrajaron las columnas de ce-
mento. E l edificio estaba constituido 
de dos cuerpos. 
La brigada de obreros que trabaja-
ba en el segundo piso pudo salvarse 
porque el hundimiento fué más len-
to. 
E l encargado de las obras, Clemen-
te Rulz, advirt ió, por la tarde, a los 
ingenieros, que enormes grietas abier-
tas ofrecían gran peligro en una de 
.'as columnas. Se dieron órdenes de 
apuntalar, pero ello no evitó la ca tás -
trofe que poco después se regis t ró . 
La Bolsa ha estado hoy muy con-
currida, real izándose muchas opera-
ciones. Confirmóse el alza de los va-
lores navieros. 
—En la sesión celebrada hoy por la 
Diputación Provincial suscitóse un 
ruidoso incidente. 
Lo originaron las palabras pronun-
ciadas por el señor Loredo, que ata-
có duramente al presidente de la D i -
putación, inculpándolo de haber l le-
vado a la discusión la soberanía de 
la Corporación provincial en lo que 
se refiere a las disposiciones de ca-
rác ter tributario. 
El presidente contestó, justificán-
dose. 
La Diputación acordó, por algunos 
votos de mayoría, conceder un voto 
de gracias a su p r e s í d e l e . 
—Mañana se ce lebrará una Impor-
tantes Asamblea por las fuerzas vivas 
de esta capital. 
En ella se t omarán acuerdos en lo 
que respecta a la proyectada cons-
trucción de almacenes comerciales en 
el Nervión. ' 
Los pabellones de la nueva fábrica 
estaban casi terminados. En esta se-
mana iban a ser terminados y a em-
pezar el funcionamiento de los tá l le-
les meta lúrgicos de la Sociedad ex-
plotadora de los aceros de Elorr í le ta , 
que tiene un capital de medio millón 
de pesetas. 
Los Ingenieros explican la ca tás t ro-
fe, achacando a la defectuosa compo-
sición del cemento, pues los planos y 
la al ineación son perfectos. 
E l Juzgado ha citado a declarar a 
lOf Ingenieros. 
Las brigadas de obreros y bómbe-
los que es tán descombrando han te-
nido que suspender los trabajos a 
media noche, sin encontrar más cadá-
veres. Al alborear el día r eanuda rán 
éstos, a f in de buscar los obreros que 
faltan. 
E ! general^ Sánchez.. . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L COMPLOT D Í L A POLICIA 
En nuestra anterior edición dimos 
cuenta de haber sido detenido, des-
armado y presentado al Juzgado es-
pecial, el teniente de la Policía Na-
cional señor Carlos Carda Sierra. 
Se había descubierto un complot 
sedicioso en el que es tán comprome-
tidos algunos oficiales, sargentos v 
vigilantes del Cuerpo de la Policía ' 
Nacional 
Esta mañana fueron conducidos al ¡ 
Vivac en varias ambulancias, por la ] 
Jefatura de Policía, después de ha-
ber sido desarmados muchos indivi-1 
dúos pertenecientes a dicho Cuerpo. | 
Entre los detenidos se encuentran 
los tenientes Cert, de la décima Esta-
ción; Ricardo Guillén, de la quinta; 
Alfonso Alfonso, de la 12a; José La-
borde, de la 8a; y Federico Ber t rán , 
de la sexta. 
Los sargentos Leopoldo Cabrera, 
de la 2a; Julio Cruz, Luís Gert, Pe-
layo Vig i l y José Echevarr ía , de la 
Sa; Manuel Alvarez, de la 5a; Anto-
n] Viarte, de la 6a; y Tomis Basa-
lio, de la 9a; Cristóbal Melgar, de 
la 12a y Manuel Soler de la 13a. 
Los vigilantes José- Reyes, Ju l ián 
Landa, Manuel López, José A. Mo-
rejón, Miguel Alonso, Ramón Antón, 
Juan Mercader, Aquilino Rodríguez, 
Rogelio Núñez, Pablo Taust, José Y. 
Marrero, Sabino Collazo, Cándido 
Martínez, Pedro García, Evaristo 
Ayala, José Reyes, José Castaños, 
Manuel de los Reyes, José Fauco, 
Oscar Alcarar, Antonio Rolg, A r -
mando Urrut la , Pedro González, 
Francisco García Guillermo López, 
Genórimo Eyrnad, Hernán Cortés, 
Miguel Ramos, Eustaquio Martínez, 
José Casul, Secundino Serpa, Emilio 
Morejón, Juan Sastre, Elicio Reyes, 
Rogelio Núñez y otros. 
Quedaron todos a la disposición 
del Juez Especial. 
E L COMANDANTE D E L "PATRIA* 
Hoy estuvo en Palacio, el coman-
dante del crucero "Patria," señor Ro-
dolfo Villegas, quien se entrevistó 
con el general Menocal. 
A su salida fué interrogado por los 
repfesentantes de la prensv, concre-
tándose a decir que había zarpado el 
día 12 del puerto de Santiago, rogan-
do no le preguntasen toda vez que a 
nada podía contestar. 
E L B R I G A D I E R SAXGÜILI 
A l salir de Palacio el señor Sangul-
11, quien como saben ya nuestros lec-
tnres, ha dimitido su cargo de Ins-
pector de las fuerzas armadas, fué 
Interrogado sin que los reporters pu-
diesen obtener de él ninguna contes-
tación a sus preguntas. 
E L S E . SAÍÍGÜELT CONFERENCIA. 
CON E L J E F E D E LÁ S E C R E T A 
E l señor Manuel Sanguily, Inspec-
tor General de las fuerzas armadas, 
estuvo esta m a ñ a n a en la Jefatura 
de la Policía Secreta, conferenciando 
con el señor Llanuza. 
No se sabe de lo que trataron. La 
conferencia ha sido reservada. 
ARMAS ENCONTRADAS 
E l capi tán Tavío. Supervisor de 
Marianao, ha remitido al Juzgado 
una tercerola y un machete que en-
contraron en los alrededores de 
aquella vi l la . • 
OTRA T E Z DETENIDOS 
El representante Hellodoro Gil 
que ayer fué puesto en libertad, ha 
vuelto a ser detenido y hoy será pre-
sentado al Juzgado de Pinar del Rio 
que le reclama. 
E l Juzgado Especial dictó un auto 
esta mañana poniendo en libertad al 
detenido Perfecto López García. Es-
te Individuo al salir del Vivac fué 
detenido nuevamente por la Policía 
Secreta. 
L A ASOCIACION PATRIOTICA NA-
CIONAL AL DR. F E R R A R A 
La "Agrupación Patr iót ico Nacio-
nal" en sesión celebrada en la noche 
do ayer, acordó por unanimidad de 
U mayoría de sus miembros, en vista 
del cable enviado al general Meno-
cal por el señor Ferrara, mandar a l 
"Herald" de New York, el siguiente 
cable: 
"Herald" New York. Sr. Director. 
Visto el cable del señor Ferrara al 
señor Presidente Menocal, la Agru-
pación Patr iót ica Nacional hace su-
ya la contestación de éste y dice al 
señor Ferrara que la mayor muestra 
de cariño hacia Cuba sería su no re-
greso a ésta en ningún tiempo, lo 
que sería un beneficio para el país 
en genera/!. 
"(Julen no supo ser patriota en au 
tierra no puede serlo en la 
Corone! P e ü a a ^ 
CARLOSVALERA, D E m ¿ 7 
Fuerzas del Ejército han C J ! 
do hoy a esta ciudad v lo UPV ^ 
Vivac, a Carlos Valera, d e S 0 8 ^ 
Palos. tenido í!t 
OTEOS DOS DETENIDOS 
El teniente del Ejército señor n 
ola y el Agente de la Policía j , , ^ ,N 
señor Pedro Iduarte, han traída ll 
ducldos desde Bejucal a, Atilano r * ' 
zález y Bonifacio Guerra, a 
nes se les ocuparon armas 
tintas clases. ue ^ 
L A S OFICINAS DE A L I S T A ^ , 
l a s oficinas de alistamiento i 
indicia nacional han sido Instalé1* 
en el cuartel de la fuerza. ^ 
Compañía de Seguros 
"El Comercio" 
C I G A R R O S O V A L A D O S . , 
Esta Compañía que tan excelente 
acogida ha tenido por la solvencia y 
prestigio de su Consejo Directivo y 
de sus accionistas ha establecido sus 
oficinas en el soberbio edificio situa-
do en Teniente Rey y Mercaderes, 
donde estuvo el Correo. 
La compañía de Seguros "E l Co-
mercio" ofrece a los que en ella se 
inscriban más ventajas que otra al-
guna, según hemos dicho var ías ve-
ces. 
Cuantos deseen pertenecer a la 
Compañía de Seguros " E l Comercio", 
que está funcionando ya en el lugar 
mencionado, pueden hacerlo, bien 
acudiendo a sus oficinas o dirigién-
dose a cualquiera de su Consejo D i -
rectivo o de sus accionistas. 
D I R E C T I V A D E LA COMPAÑIA D E 
SEGUROS " E L COMERCIO', 
Presidente: D. Ignacio Nazábal. 
Primer Vicepresidente: D. Angel 
Fernández 
Segundo Vicepresidente: D. Ma-
nuel Otaduy. 
Vocales: 
Señor Anacleto Rulz, de la casa 
Escalante, Castillo y Ca. 
Señor Bamón Fernández Castro, de 
la casa Fernández , Castro y Ca. 
Señor Manuel Paz, de la casa Ama-
do Paz y Ca. 
Señor Manuel Negreíra , de la casa 
M Negreíra , S. en C. 
Señor Ju l i án Alonso, de la casa 
Empresa Naviera de Cuba S. A. 
Señor José Velga, de la casa Velga 
y Ca. 
Señor Luis Ucelay, de la casa A l -
varez Valdés y Ca. 
Señor Marcelino Santamar ía , de la 
casa Sánchez, Valle y ,Ca. — 
Señor José Vilarelle, de la casa V I -
larelle y Sobrino. 
Señor Benigno Alonso, de la casa 
Quesada, Alonso y Ca. 
Señor Juan Santamar ía , de la ca-
sa San tamar ía , Saenz y Ca. 
Señor José Alxalá, de la A s a Aixa-
¡á y Ca. 
Señor Celestino Rodríguez, de la 
casa Menéndez, Rodríguez y Ca. 
Señor Ju l ián Llera, de la casa Lle-
ra y Pérez. 
Señor Alfredo lucera, de la casa 
Alfredo lucera. 
Señor José González Covián, de la 
casa González Covián, S. en C. 
Señor Juan Várela, de la casa Vá-
rela y,Ca. 
Señor José Cuenco, de la casa Ho-
tel Universo. 
Señor Faustino Angones, de la casa 
Inc lán , Angones y Ca. 
Secretario y Abogado Consultor: 
Ledo. Lorenzo D. Becl. 
Accionistas: 
Nicolás Castaño, do Clenfuegos; 
Queral y Ca., de Puerto Padre; Com-
pañía Agrícola de Puerto Padre; J. 
B. Sánchez, de Puerto Padre; Floren-
tino Menéndez, Trueba y Ca., Grego-
rio y Otaloa, Isla, Gutiérrez y Ca.; 
García y Ca., Pedro Sánchez y Com-
pañía, Francisco Esquerro, Lopo A l -
jvarez y Ca., Zár raga y Ca., (de Cíen-
fuegos) ; Ingenio "Australia". Alva-
rez, Para jón y Ca.; Sánchez, Valle y 
Ca.; DIgón y Hnos., Sucesión de J. 
Loredo Valdés, Antonio García S. en 
C, Benito Ortiz, Mariano Larín, D. 
Fernández y Ca., José Pérez Fe rnán -
dez y Ca., Ricardo Garma, Hijos do 
Falipe González; Cerra, Alvarez y 
Ca., Manuel Rabanal, Laureano A l -
varez, Cuevas y Montaña, Urtlaga e 
Ibarra, J. Rodríguez, Romero y To-
bía, Huergo y Sobrino, Santamarina 
y Naya, Máximo Nazábal, García Ado-
11o y Ca., Jesús Báscuas, Antonio Ra-
mos, S. en C , Ingenio "Portugale-
te" : . Nicolás Merino, Enrique Bás-
cuas, José Alvarez RIus, J. Gallareta 
y Ca , Muñiz y Co., José López Soto 
Vicente Prieto, Miguel Humara, j ' . 
Kafecas y Ca., Manuel Muñiz, José 
Pí, Alonso Menéndez y Ca., José Bar-
auín, Alvarez López y Ca., Trespala-
clos y Norlega, G. Pedroarlas, S. en 
C ; Félix Rodríguez, Antonio Pérez. 
Manuel Prlda, Graclliano Guillén. Jo-
sé Suárez, Alejandro Sánchez, Conra-
do Pérez, Caral y Hno., Celestino Ro-
dríguez, Braulio Pando, Vicente Prie-
to, Toribio González, Rodríguez y Ca., 
Guillermo Castell, Romeu Valea y 
Ca., Ballesté, Méndez y, Ca., Llamas y 
Rulz, Ponan y Ca., Aft-arez, Cornuda 
y Ca.; Guillermo Bonet, Rangel, No-
coa y Ca., (de Cienfuegos); José Díaz 
de Villegas, (de Cienfuegos); Alvaré y 
Ca., Laurrieta y Viña, Santiago Fer-
nández y Ca., López, Campólo y Ca.; 
Manuel Areces, Z á r r a g a y Martínez. 
López, RIvas y Ca.; Domingo Larín . 
Ramón Otamendi, Rey y Ca., Angel 
Pomar (de Melena del Sur), y otros 
de la Haban y de provincias. 
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C O h T I E M E H I P o F o ' d F I T o ^ \ ¡ m i 
v H I E R R O E 5 A S I M I L A B L E F A -
C I L " M E H T £ . F o R E L O R 6 A h l 5 r l O 
m í̂BMüTR̂ VIÓORlZa 
F O R T A L E C E ^ A Y O W 1 4 1 / I G E V r i O h : 
p N a l p e n b d a 5 parj-es» y e n las» far-
m a c i a s » d e 5 A R R Á . < A 0 N H 5 0 M . • 
K a R R E R A y C? Y ^ A a O - r í O L O M E R . 
Cuba. 1 2 0 . T e l é f o r 7 o A 8 4 0 2 . 
R e p r e s e n t a n t e 
p a r a C u b a . 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
